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j ageno al desastre que I Haffid. ' tanta preocupa á Ai,uley
Séptim o d istritp  JSp:ció¡i séptima)
; % j i  A j i b o s o  
» J o s é
N oveno d istr ito  {Sección tercera)
Ya uadie dudp la posibUidad de gue el Rbgh! 
tome de nueVe posesión de sus antiguos dómi- 
nios, reanudando las pasadas lucfaaSi qué tantas víctimas cdsfarónv ?
En los zocos se hgbla con mucho calor de Muley 
Meh^medj y sus partidarios no se ocutfan pata én> 
jSptear las yictorfasque'su séfior está alcanzando 
peáde que abandonó el Rif.
No es fácil predecir lo qué sucederá; mas tanto 
han cambiado Ips cosas en estos últim^dl^s, que 
estoy bien seguro que si el dectó̂ ^̂  á
volver á sus antiguos l^rés, no,seria tan mal irecî  ̂
bido como hastatiaccr poco hemos podido supo- 
ner. . _
Hay que estar en contacto con los pioros; para 
poder apreciar la transformación que en el espifritu 
de éstos, se ha operado desde que á sus noticias 
llegó la vergonzosa derrota de los soldados cheri<» 
baños en. las inmediacionesde la capital^dei .impe-
l í  Fibiíca de MDaateos hiatliiucob Inás aá- f hubo íércéfós éh discordia. Los caciques— ibi-;
lina de ANd^udia y  de mayor e^poríacióts
'■'£íS
J m é
Mámate de alto y bajo relieve pars^ocnamea 
íadóK, imitaciones á mármoles.  ̂ -
Fabricación de toda ciase do ob|etos de gî .{
jos de mi alma!=~dcme!íaron las ambiciones 
cdilícias; Táttos puéstós, tatitos aspirantes. N| 
uno más ni uao,menos.
' ¿Queiá ÓbOsiclórt Intentó perturbar, prceen* 
fanito (Candidatos ágenos ai convenio? Pues no 
sé Fes ádmitió y todos quedamos conformes. 
Es^iecir, todos no
En la exposición regional de Valencia, Melilla se i 
verá dignamente represén|adá.  ̂̂
Entre otros expesitofes, figura el ilüstrádo inge­
niero de éste puerto, don Manuel Becerra, éí-cuai 
ha enviado casi todos sus, próyecfés,. perfefetamen-: 
te oocumentadós, eñ pianos fotog'raEás, etc.
El plano en relieve, del taller de bloques dé esté 
puerto, preciosa miniatutí, hiuy .elogiada por los 
profesipnaiésí h^sido tátftbiáw éhViáda á Valeu
------------ '.r..:! ...................... .... .............
l a s  t n á q i n a s  p a r a  c o s e r  G R I T Z N E R ,  i l e  D u r l a o h  ( A l e m a n i a )
l í i O i i  l á s  i n e l O F é s  m á a u i n a s  m u n d o
p a r a  t s u  v o n t a  e n
x p o v p n s A L ,
A l  é o l i t a d i o  y  á  p l a z o s . - F * s é ; e l b 9  s i n  e o á ^ é t |Í E b ie i a T
y  s u  p F o « n e i a :
e HOQs se mam uflesma ts. en
Portlanfl, Romano, Cal Sidráulica
M J lB E I U ílS
^ I lp P I l í í lA R I Q S  DjS L O S  B A ÍÍO S  D E
B b ^ r i t o r i o ,  B b t t  N i G o l á s  i 9  |B a p iF io  a e  M a la g u ® tá > .^
opiflióh-púbHcá eri todé éí p á ís /‘
. P k  jp^^ue bacc éspecialmeníe á Máj^ga 
éseiffitóf ri¿ bá pdauío 1sér raájS, ; tremendo. 1
aa; Su autor, el ilustrado otóla! de ,fiorMorato, sigue recibiendo muchás felicitac!o-l^^^r^®® f̂^ '̂^®*^®» á'vittüd dé Te Jniéfefwa i  
nes, á lasque uho lamía. v r IpdepóYrécóniéndáéiSn
v̂.ww«.a.v<o , i Séieaeueníra gráYem^te é h f^ o  él co|í!ápiátíí|cowio el resultado dé ésa añagaza para .se-;
 ̂ .V / XV w*'^Los.íexpuÍ8ados pón4K:f2y^Í^^*» fig^adiácif){lu^ia,(&n té iá id q |d u d r y deslumbrar al cuerpo electoral ^
SeVecomíenda a! público áo confunda mis ard*: ¡díy b  La legalidad-ljia éi>
anlet patentados,̂  con otrae imitaciones hechas do ábscduta. Mauras y LaoterVa debén estar erlî
por ̂ gunos íabri^ntes, los cuales distan mucho 
en beliezá) cáíldad ycoioddo. 
j^aése catálogos ilustrados.
¿mof icióp Marqués de Larios, 13. 
yibrwalKisrto, 3.-r-MALAGd.
-Fué el de la jornada electoral del domln- 
go un día de triunfo para tos republicanos 
en lás'primeras capitales de 
Por mucho que les pese.á n u esírc ií^p* '” 
sarlos polfíícb'S, por muy duro que les.seiT 
reconocerlô , por muy reacios que anden en
cantados del respeto á la ley de que dan mueS' 
tran gobernados y  gab^nantest
';***'. '
Yo les garantizo á ustedes que el domlRgo 
[remataron aj derecho,electoral, ya moribundo.'
[El voto corporativo llegará tarde.al crimen.
En adelante, no habrá pueblo grande ni chi4 
[co, donde las elecciones no.se celebren con 
ocho dias de anticipación. Ya se cuidarán 
los caciques de que las matémátieas sean apli-r 
■ cadas rigiitosamentel
Y mientras ocurren estas cosas, se amenaza 
|á los ciudadanos con .un recargo en las contri*
[buciones. si no votan, quién;, yojt^'al,dia­
blo? , ■
Ei otró, dia  ̂un peot^Qioglaba él cuadro deso- pansióndelosfrahccsesVquiénespor su parte re
solador que cfVecéti ks provincias abdicando 
áp su vblunt’sd'eii manob de los,caciques. Ád?
miraba la perspicacia de don Antonio, que hé 
'’l'bido dealizar ese artículo en la nueya Tey  ̂
*■ " sus amigos de ai, lado y de enfrénte
M ^ n a n G á l  a z o a d p  y
-  ' ( ^ i w y i ^ c t a d e M á l a ^
C idipa l á p  é B f e y s a é d k d e s  d é  l a s  7 e s p i i r a
■';]Éíi^p.pcial © a iíá  , l o s ;'c a t a r a
, , N o  ,;|so a M i i l i é n ! © ja|é»3i30Si ’ 'd é  ;tSlSiS ’, 6: t d b é f f c u l o s o s
ha' :̂ PWánse fqlletos de ios bañqs; á su propietario don M.qnuel del|Ríq Comitre, en Jolox.=Tenipora-
____  ,,das oficiales: Del l..“ dé^aya a l ^  desunió y de I.* de Septiembre a l '31 4é dctubre.=Se raco-
EI coitóéib¡ II "ihdu8ttk.,i?V. pueblo xx ^
general/ al!;í éklquéllofldlsíri dé ■:Ía,-:qi«-|'
qád d0nde-eS(^¡éléméntP5'tíéíiéri su más , re«ewa quemo jatéen déstiafi /  :  ̂ v : i # Q ^  -céñttóos.porcadr50íéramosdé peso'y el
W resjetable amigo, el comandante de' Entadof ?“ »> p iS n l to l iv a  ''‘«’resentadán, “  «es»™ i  0‘IO cínflmoa por cada 500
Mayor,ajudantcdecampode!generalMatln<,dóeilianvo!aiJaálos candidatos repubIicanos.;i,raito.M o?eStein ctaco‘ ¿anaea*^«raoos da '^ 'lo riínnoe.nat^^^ .
qabrIeldeMórales,dár^enKeve i la  eatampíf EHriUnfo de éstos, sobre todo en los d i s - l S S í á f  8'™““  8™»“  «  _.SerMonoeenito¡k>slosotóto^




„ ,  ̂ w ' WW ,a««vo wv» CUt CCV/9 i>ns
_  ̂ , anos oe servicio en las suprimidas clases de Aspi-Se crea uaa compañía de moros de Ceuta, y otra, rantes y se dispone que las jubilaciones se regulen
Se irata de una recopilación interesantísima auél®*^*®^» somos hoy IoSvíIa-|™^iíf',45 ;^‘®j^J|f;.^j > . , , ,, fpof el mayor sueldo percibido, cualquiera que sea
„vWde eo n sS r^ n lS T il'S S .f^ ^
■’ u “ótóa“ n S ú n M ? ^ ^ ^  *1",“ ®’ P““ ’ d  Málaga la candldatu.| j f fm  m o‘****'‘”  ” « ' « / í  «' éUOVttóe.'á proSiámf noSiWr? retel
dero omere BW Ja .inoygable _  mn nlguMcseneiai, peept. en lo que afecte i  la
W '  ' -  /IPsyotos,lasancii5n,de:fodaslasclases S(m|  p tS te S ilS Íé ^ iím e íS te o o n íx i .«*»«>«•■
k ® '“ '? 8 '* ® '“ -J“? r e P « s e n ta n la io » d e /
En esta plaza se recibeu gravísimas noticias dévt^^-^^» k  lh^hStria.y el comercio,: hasta| es^páñn^® Tébajah 2QO.OOO, _ __ |  tercero se verificarán en Madrid,
frontera arpeMna. í las oue son renresentarión rfpl pueblo tra-f* Se dice que el general L"inares ha hecho'Cun
Los mwostiaían de oponerseá los deseos de ex4 bajador, tanto, enci centro (leTIcimiádiCO- Í S & S d í ^ í í i ^i i   los fran eses, ie s   t  -5 «fei en los bárrlds han deimdstrarin lac Ha í 7» ,Por lô^
fuerzan los puestos militares en previsión, de Io8 i"l2_, * 5__ ________  J  sel que fOrnfañ él éüérp̂ ^̂  lasque) .
Se ha confirmado el asesinato de dos súbditos i báh votadoTibrementej sin coaCclohe$,|sin | **” ^̂ i®í°®*®®*®* ̂*»   ' f. ' . * • . ; £ V I • . - ' . l't . . J mm A I 9 G ti ftaVVA
acontecimientos.
déclafarto, no tendrán, al fin. Otro rem edio |L  loa cón sus
éué rendirse antq la éyídencia y  Ta realidad L  . .v .,v
délos hechbSiy confesar qué los élementosl «pentro de cinco añósr-rde^*^^®'^*^^  ̂
republicanos alcanzan extraordinaria :im-|e¡eccióne3 en Écpafía..£l acuerdo 
pCítancia, inmensa valía, y, que las ideas |*hulíá á las contiendas electorales. No habré 
políticas que represerítamos ílenen también Jpydgro de que la demagogia se apoderase,.tras 
profundO^érraigo en la conciencia pública, l “^ Y|ior(|go despertar, de las corporaciones 
en la opinión sana y consciente del país; ^ , . . , . ^
81, como fodoSlos partidos políticos re -fK ,T p o íd S a tíá ® “ ^ ’’ í
conocen, la lucha électóral, los votos de ios I * - * V í
comiedos constituyen las válvulas de expre-^.| |Leye¿, leyesl **  í
sióndeias ideas, de los sentimientos y; de |  . He aquLque Maura para dar, gasto á los,so­
las aspiraciones dé los pueblos, la: jornadaí/lidaiios, imaginó la ley de Adraínistfatáón lo-v. 
de anteayer en las capitales de mkyor im-lcal. He aquí que las minorías ayudaron á la’ 
portancia y signifícación, ha demostrado f RerpeTración del desaguisado en. las tristemea- 
queEspaña es republicana; que el piísiblo; ^  célebres sesiones del a/ie. He aquí que el 
quiere V desea la Repüblica; qde el partido Coogteso 1* aprobó, entre dos eneoglniienjos
y loshoBibresen q u ice s  tiene p u l ía s  sus , Y habrá, deapuéa de la reforma, más cható,( desvanecen los é td tq iy lbs triunfos, sean déPfin̂ r9ti7ae «nn AKi-iar«/lr» tr Ine homnrM rma ? _ o- i - - r e -  # __  _______ __ _f-esperanzas son el>partido y los hombres que JehuUo» eléctoíálés y édiíiciós que aMc». 
representa y encarnan aquellas ideas,*por| Porque todas las leyes, hasta iásmás absur- 
las queslerapre hemos luchado, á la que he-fdas, dépén'díen del que las áplicájy su vbtuali- 
mos consagrado nuestra labor y nuestros dad piopla es muy escasa. Ya hace mttchois 
afanes, por tener la completa, la firme, la a^os qué Spéncér trOhára contra éUxcesp de 
arraigadisima convicción de que así coope-. Icgkkcién. En España, sus advertencias qon 
ramos de un modo eficaz al eégrandecimien-1»*®,ift w -5 lo «.«foi ruotrio  ̂ LSs leye.i no sirven cTe nada. Son letra muer-to y á.la regeneración moral de la patria. , y*hih fckilejonés antros donde ácéchaaTás 
.biendo estas nuestras creencias y convic- ^
clones, puede calcularse, cuál será nuestro _ En eî ta ley hueva de que me ocupo, que 
júbilo, nuestra satisfacción al ver de qué contiene la bmla del voto obligatorio, líis ca­
modo .el pueblo, las clases todas sociales ciques han descubierto cae artículo que sé lo 
que significan algo en el concierto de la da todo hecho. Y éa la ley más sabía, y 
vida nacional se manifiestan en favor de to- justiciera, haílatíait también modo de hacer su 
do aqucHo que consideramos como el ánico
remedio á los males que padece el pais,'.*®® ^ ^  ®®’̂ ^’̂ ^®®̂ ^̂ ^®*̂  -’ 
originados por láS’torpezas, las deficiericials, | i^g^rid 
las inmoralidades, las corruptelas del 
meQi contra cI cual se alza ahora, desenga-| ■
Fabián Vidal.
la fr t r  rg li . | l s q  s  r pr s t ci  del
~   ̂ lo n«_'f 4.UI1 gtauuc» UCaCBS uc
muy digno de es-
.Sin conocer todos los détilles no es posible dar 
1 juicio exacto.
de Franoia, en ocasión de rebasar la frontera. f compromisos prévios, sin vender el ”!ÍkX® l̂ ®Saráu á esta
Las victimas fueron sometidas á crueles tormén-^ la ln u e  450 reclutas procedentes de la terceratos. £ i«“ que proceucn con$cieptejn,ente, nO;qólo i región, los cuales embarcarán para Melilla en
LosBenl-Suassen, esplendieamente recompenw!?!^®?^” W W l?añ ás , s i ^ q ^  co n -.“««ón^elosqu^inieron ajer.
sados; apoyan las pretéhsiórie* dé- loií irdhceses. i hánía én.I03- horíibíés a. quienes liuestro» f  jk-Uiados p^ra cu-
Parece quese avecinan graves acontecimien-|pártidotíá'désigna4pparaquélleycM sure-l5Í7J5fJfñ‘?Vi^-_S“?-i®®iP̂  ̂ ®°“ motivo
U « ,M id e  t e d o í r e íb .e n le p e ,e . ió n , :d e u J |^  aíÍAj-Ub^in¡enio.' ' '
á las que Ips lraheesés se creen’ con dereí |
POSTAL MILLO.
No somosinosotrosíde la ccmdición'süpér-^l 
fícial y Vana de ésos hombres, á qüíene^|
í" Primir distrito 
Óon Teodoro Óross Pries.
> , Pedro Gómez Chaix.
Segando distrito 
D(jn Antonio García Morales.
Tercer distrito
pon Zoilo ZenÓn Zalabardo.
I» Ramón Ruíz Mussio.
Sexto distrito
Don José Murciano Moreno.
Noveno distrito 
Don José Cintora Pérez. 
tTomáf Gtóbert Sa
fáit^'ios réaultaáos dc!íh!t(yos. de la élec-
dél próximo Ucenciaraíeñto. ,
I ~En éI cerreo de Granada llegaron ayer las des 
‘ compañías del; regimiento dé Extremadura que 
í marcharon i á reforzar lá guarnición de aquélla 
-plaza. ' ■ ; "xt .
Poi; la Capitanía general de esta región sé ha 
lo? PílMeros : jefes dé cuerpo remi- 
-  n e  óichó Centro relación de Jos sargentos que 
de examihérse en junio próximo para ascéndér 
i á oficiales, asi como también los hombres de los 
‘ Profesores, que los han preparado.
¿ X ; Servicio de la plazá para hoy 
I Parada: Extremadura.
? A *1® Hospital y provisiones: Extremadura , 9/ capitán.
K T?JI* **Y;*® Comisión Mixta de Recluía srñénto, á i las 12 y li2, tres sargentos de Borbóhi '
A gu as ie la n j a r ú n
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de éjérclcio no hacé de un modo compla 
to la digestión.—Molina Lario 11.
mm
M lQ ^a B l a i i e o  y  
R lo ja B s p u i i i o s c »
DELA
. , ITínioolüi I,dl (le España 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mora!, 
Arenal,'número 23, Málága. 
ilÉBIÉgSi
fiado, después de largos años de paciencia j 
y de sufrimientos, el espíritu público.
Luego de los actos de manifestaeión 
contrarios á  este Gobierno á y cuanto él re­
presenta en el orden político, el resultado de 
las elecciones münicipales tiene unacikra 
y terminante significación: !a derrota del ré- 
gimen actual. Es lo mismo que si todos Tos 
hombres conscientes, de ideas sánas, que 
r̂aan el progreso y ét bieh'éstár de España,
N o t a s  a f r i e a n a s
Meinia 30 Abril 1909.
. La solución del conflicto 4e Alhuceiiiásí iniciado 
á mediados de Enero, es uti nuevo triunfó pdrá él 
General Marina y para la política éste viene desá*- 
rroliando en Marruecos.
La kábiía de Beni-Uíieguel, engreída por recien­
tes triunfos obtenidos frente ,á Jas demasías jdel 
prétéñdié'nte, pensó taTvéz alcanzar Igual resulta­
do, imponiéndose al general Marina. 
Afuitunadamente para los españciles que aquí
la Índole que éstos fueren, y menos aun eh 
casos como el actual; en qqe tenemos la per- 
suáSÍÓn de qUé ei éixfto y  él triimíb ifle de^¿ 
ben por completo á la virtualidad de las:| 
ideas que sustentamos y no dé.modo algund:| 
palmérito ni á ios merecimientos per8qnalesyi| 
y muy éspecialmeníe en Ta parte qüe pueda j
referirle ¿  las périónas .(jué están más intk'^ ción Ijá d«iVBrtfiéa*ké mí^iUi "eú :|a seu 
ma y dhéctáméhtéTig^^^ periódtcol|ción séitjnkidél «épíimo Distílíp y én la terce-
í Los repubUcaños-ponemossíemp^ cuani|ra deFnbvenb.
f  lifg..»f »etan\'nues-b^- agaiŵ CTMiwáiBû
tras vicisitUíleS ért Ik'pdlitica, 16 que S^
béálasideaSyrálatikus^^^^ . i
refiere á iaspersonas. , . > v I  Nbi hahlórtdbsé pbdldd Vénfícár̂ á̂̂ ^̂  éti jás¡
Guaríío hacemos es -por la Repúblfca, y advéná DIsfeito y ,7,^déí 1*,
cuantos éxitos podamos aícárizar serán dé- x laSíéi^cioiies, dé couccjal^ convocadas por 
:bldóii á tóiaéÍÍ^irtfelÍdáóde:iá8:iaéb:8;'cuM‘?a!<e a  de la.
ya reali2acidtt.es la meta de n u e s i r á s e s p e - ! ^ ^ J ? x ^ ( |^ ^ ^ * ® í®  * ‘* '‘‘“ * Pf'*
ranzas. . . , . I Cóiflo áékTáclóhb^á íá tó
Con estaS pótóS lineas creemos Ihlerpfe^fcil'áñíjs 'i™  
tar fielmente el sentir de nuestros queridos ■ secciones, se hace constar que desdi Tas siété, paro y legiones.' 
amigos y correligionarios á quienes A^álaga; hora en que,debe conitltukse la Mesa, hasta/ El representante del miniateria público interesó 
f^fevbrectdb'V'ftdíifadb cbn: Sus VótoS’ él las ocho en qué háIde éiripezar Tá votación, ;la pena de un año, ocho raéses y un dia dé prisión• • j _....  ̂l/ia D*<G»}i4Gnfac* Ia g '’̂C&rfCQCiOtlSlf
BurrioFdio
Pespués ocupa el banquillo José Santaella Pi­
se hubieran.trocado en un sóío hombre (jue, vegetamos, el actuql Gobernador üe-AteUlla ob eé 
pcesíb'en bíe. V con ademán enérgico y de- hombre que se ahoga;éh^dtknléü«ihUéha^a,y
tMldp, exlfenáleft sU diestra seSalandd el ^
camiiipde la frontera á  quienes désde tas “ «o» »? WOW» » <1«« los espaSoles penetren en
esferáV^e la política y de lá gobernación tan 
mal,'fah%esatentáda, tari érrónéáríiénté le 
lianséfvidó.
Las elecciones d sl domingo han sido á la 
vez que un gran triunfo de las ideas repu-
sus territorios?
Pues Béjé8:ciérran|ks puertas de la plaza, sin 
(toyáé'rélhciónésJá Viem en el campo es imposible, 
y á ver Auién es el más.̂  perjudica^ la con­
tienda. '■
Esto dispuso,iel;general Marina á raíz de los su­
cesos que motivaron ei último cónflicto<de Albuce
biÍMn^,j^una elocuente y terminante repulsa mas, y á fe,que-la,medicina rhá ..surtidosaludables
^régimen monárquict) y á cuanto qn el or- cerca de cuatro ñíé^s han permanecido los ha­
den político le es afín. De esto no puede CR- biiéños t e  B éhí-U ríágfet|té¡^ós^
.oer la menor duda. Negarlo será negar Aihucemáe, coé enorme queoranta piara sus inte­
la evidencia oue se tiene clarísima delante reses. Las mercancías que ahte|,en8genaton,en ia 
dp Irte *4 Plaza, sufrieron una depreciación- bastante-sensí*-
c IOS OJOS. . . .  ble por la falta de compradores. Furtivamente Jas
España el domingoj con sus votos a mi- enviaba áCJeufa/en donde alcianzabaa'preclos que 
i^resén las urnas etectorales á favor dé IbS ño recompensaban ios gastos de transportes, tos
, en el mercado de Ceuta.
Beni-Uriaguel comprendió que pér ese camino 
Bo .s,e ya á la, prosperidad, y ante la resistencia de 
estás autoridades, optó por acceder á las Justas 
pretenciones dél general Marina._ _ " V En lo sucesivo, los-españoles podrían penetrar
m  ^  m  ... en el campo vecino, sin temor á-ser ataéados por
■  ■ M 0 ^  B«a1ig|qn iQptrfiji los indígenas. Con las garantías necesarias, asi lo
han décíaifádo los notables deja tribu en sus entre- 
con las autoridades de Alhucemas.
setenta y cinco por ciento de los mu- ^   ̂ enérgica actitud del
S españoles no ha habido elección. el 2 entiendo que obrando así




Ayer á las trw dé la tarde, reunióse en el salón 
de actos déla Dipataclón, la asamblea semestral.
Asistiéronlos señores Romero Aguado Duráti 
Sfechez, Morales Cosso, Marios Pérez, Mescóso 
Martínez, Nuñez de Castro, Alvarez Nit Guerrero 
Gafkrena, Heredla Igsffóh, éS«Sá y 
SomlnsueJ, Pérez d i 
vS tüdii ^ á n ,  Nagel Dísdier, Martín
V^andia, G^^^jjúlñones, Pérez Cruz y otros. 
ak^^-3  Ffesldenela el Gobernador, declarando 
“*"^'ii,una vez leído el edicto de convocatoria, el 
|,yenodo semesíraljy saluda á los diputados provin­
ciales, congratulándose dé haberles dirigido con 
tal motivo la palabra por quinta ver.
El Presidente Sr. Ramos Rodríguez, devuelve 
el saludo y hace votos porque el Marquéz de Unza 
deLValle continué, abriendo las sesiones semes­
trales durante mucho tiempo.
Ocupa la Presidencia el Sr. Ramos Rodríguez, 
retirándose el Gobernador.
Se da lectora al acto de la anterior sesión, que es aprobada. * ^
Don Francisco Pérez dei la. Cruz presenta al 
acta credencial de haber sido elegido diputado 
Provincial por el Distrito de Vélez-Málaga, y don 
Diego Salcedo. Durán presenta otra acreditando 
haber sido elegido por el Distrito de Santo Domin­
go de esta Capital.
, Pasan álá comisión respectiva y se suspende la 
seslón'pór diez minutos paira que esta emita dic­tamen.
Se reanuda lá sesión transcurridos los diez mí- 
nutos y se dá lectora al dictámen favorable de la 
Comisión, preponiendo á la asamblea que acuerda 
dejaj sobre Ja mesar el dictámeh hasta la próxima
AnteJos jueces de Deréob¡-de Ja Sala primera, ¡quésIjijvSSS^^^^compareció ayer el vecino de Ronda Salvador 
González García, para responder de la causa se­
guida contra el mismo por el delito de lesiones 
graves.
Anteriormente ha sido condenado por el de dis-
doraingp, tanto á Tos que salieron triunfan- los Pre^riérites admitirán las Gredenelales dé i 
los iriteiyentores.qüe .se preseeten para eon-tes,ceriib á Tos qüe han sido derrotados po r. os m te iy en ro re^  
la^ mala^ artes Tós atrooéHos V las ilecfali-i coíi los talones respectivos, (faráti
cargos en Tas . Mesas á  los íneda, conductor de tranrtas, que ejerciendo'su 
dades cometidas en todos los distritos po r. nifgmos, según díSpóM él' Mlculó 38 ,dé la ¡ c*r¿o el día 30 de Agosto del año anterior, atrope
nuestro^ adversariY^*  ̂ \ Ley Electoral y empezará á las ocho en plinto
, péT o qM-éfa Vi jg vétación, extendiéndose previánjénte el áC-
tura republicana; no hemos de hablar en;e$‘-;ta de constitución de la Mésa, como lo pre­
tas Ccífurifnás; ios ririsraps natarales-esérú-^ceptüa el art, 39̂  
pul()S de deHcadezaqüe rios :vedar^^^ aiiii>fi»ii'irroiiiiijwpiii'ii.iii)Miw ^ ^
nacer él eiógro de Toshb'mbrts que la^ • |  .ñ f t f ' f  r  n T n Ó r O
maban, nos vedan ahora ocuparnos de losI g  L y  j  t i f t w  l i l l i t
quehan..triütífádOi^- - f í ■ ■>/ j » ' ? - ' - '  • >
S6lbhelni<K d?& O |rarnB 5itetoxqu.e«áíe!(j0  
triunfo ^gnifica en Málaga. X I ^  ; ' .
És para todos riofórió edriio se ha id » á ]  , | t c |  Q p p T l / M O  n K T R l T n  
esta lucha electoral. El Gobierno, sin. tener! ^
para nada en cuenta quje se trataba dél e a -^ , fa c i^ ta í á  Jos eléc  ̂ cuantos 
siyo  de una ley nueva y que éstas éleccio- datos necesiten en la  elecci<5n parcial que 
nes ib a n i  Ser ía prueba de una obra pro- hab rá  d§ verificárse m añana miércoles, 5 
pia, procedió con gran precipitación á fijar del actüal en la séptim a sección déí sép- 
un plazo perentorio entre la convocatoria y timo d istrito , la comisitin electoral ha es- 
el (iia-enque debian.celebrárselas eíeccio-^^^^^ qp Ip calle:del .H ospital, civil 
nes, sin duda creyendt) que el descuitlode pdmero 7, esquina de calle de Ju a n  de 
los partidos de oposición, la apariencia de uná ofieiña qué eátará  ab ierta  de 
desorganización de los republicanos, las ’ -
defídiéncias que en la prái^tica habla de 
ofrecer necesariamente la ley, la ignorancia ■ 
y el desGortécimiento de sus múltiples y | 
complejos preceptos y la aburidanciá úe * 
formulismos, hábrfari de seir (musas süficién-' 
tes para llevar el (lesconcierto á IpS p á r tí- ' 
pos, contrarios, y  ̂ merced á esto ^.^acer en 
las elecciones cuanto á lós níinister)m.o$ se
^ím^hába á  Jiej5;^8 Ta poche^ [i
Información Militar
Por cierto Incidente surgido al ofrecer sus respe- 
.a-. *=.̂ ..̂ .£..1. .  wucii.u <2 .wa ac °̂® ®k6y UDu pcrsoña dc un cuerpo auxiliar de ca-
les antojara, burfendp ^e esnm odo a l eñat-
po electora^y p0riiend,píobstaculos y trabas Éléamblo dé uniforaesfta dejado táñ reducida 
á las justas y naturales aspiraciones de los laiostenfaplóa ^ 1  empieaque gozan, que eoñsü-
toándírar'.éT‘*‘''“ “J cuama signiH â auiurmau. i ñora  ̂ eleifientós de ©pósipión, sobrc todo al partí-
número de caaaidatos sea igual al compi«ndi»n que en España obramos con pruu^ ^  --ri,,w|fcéno /  • - .
"® Vacantes no haya lucha. da, pero no con miedo. . law ' ' «-o,,ifar(A WA«ároi
Los caciques se han escudado en ese attícu- . ^'to«bgeri.*rMaetla Cpfltienüq el presupuso de. guerra son las tlg^
UdarrebdetetroptateperlalesilM puertas 
on« «I 1 adelante los elegí- jia cauĝ Uo nuestros vecinos, penosisi-
n* ̂ malera pagarán el Almuerzo á los in- too afecto, especialmente eñUe tos .:<iüe con Jpás 
l^entQims, Con el sistema mauritano se bho- ardor lucháron por aiejar de ra régión al famésO 
gastos y quebraderos de cabeza. Reghi. Para muchos, el pretendiente no basido
en todfliESriáña,* há ^
equivocado,y idesorientado, cuan ..... cojocaidoBde;plantíUa,‘átê ^̂
la realidad está el Gohler,np/sde Maura; y concepiü ^ :  ‘ í
qué p©co conoee el verdadero estado de la También se el personal de la ̂ escala de
«t '
lió con el vehículo á un burro, matándolo.
Provisionalmente solicitaba el fiscal para el pro? 
cesado la multa de jfitpesetasfpero enxvistadel fa 
vorable resultado de ja prueba, retiró la acusación. 
Contrabando
En la sección segunda se celebraron dos iuicios 
porel delito de contrabando de tabaco, siendo los 
procesados Antonia Outiérrez Martínez y José 
Chaparro Fernández^ ,
Las ácusácíones interesaron trescientas pesetas 
de multa para el primero y tres mil para él se- 
giindo. " ■, "J
Séñalabaieritbs p a ra  hoy  
3^cción primera
Alameda,-r-Hurto. —Procesados, Juan Jurado y 
ohí>,—Iiéttodo, señor Jiménez.—Procurador, señor 
Berrtíblsnco.
Marbella:—Hiiíto.—Ptocésadós, Pablo Gonzá­
lez y Ana Gallego.—Letrado, señor Nogués, — 
—Procurador, señor Berrobianéo.
‘ Sección segunda'
Colmenar. — Disparo. — Procésádo, Salvador 
González Gáfcía — Letrado, señor Dávila.—Pro- 
curador,/señor Rodríguez Casquero. ; \
Antequera.—Estafa.—Procesado, José Navarro- 
Carrilto.—Letrado, señor. Muñoz.—r Procurador, 
señor Beffobíancó, - - -  . ^
CttogrésO Já discü̂
*** introducido las siguientes
*e cpncede un crédito de 2.80¡-----
«II ^riulsicióñ de 158 coches-
va-
®5?®fñ , 5,000 pe- 
otfo^t*» MB nn̂ ** de 158 coches-cérreos y 
aie iM P®*"® ®‘ P®SO del materialque las reformas de Córreos exijan.
n Jñ  íln  ‘*®Peflódico8 se rebaja á 1 céntimo pbf 
cada 150 gramos. El ̂ erebho de seguro para las 
valwet declarados será de 0‘10 cónti- 
fracción; para Jps fon- 
d©s públicos 0*OÉÍ céntimos por la misma cantidad, 
rara los objetos a su rad o s el franqueo se rebajé
brarse por la Asamblea en eí áctual periodo semes- 
w í ® üúe deben tener efecto El Sr. Martin 
Jelandia propone sean cinco las sesiones, además 
decsta primera y siendo aprobada la propuesta se 
da lectura a| Informe dando cuenta de que en 30 
de Junio próximo termina la ampliación del arrien­
do de la casa que esta Corporación viene ocupando 
en la calle de jos Negros,propiedad de Don Fernan­
do Sauvirl y se declara conforme.
Dada cuenta de la Instanqía suscrita por. Don 
Fernando Rüiz de lá Herran, médico de núínero 
del Hospital civil, interesándo se le concedan dos 
meses de liceneia para poder a%!stír á las Clínicas
**® Facultad de medicina de París al objeto de
continuar perfeccionando sus estudios, ■ se acuer- 
á informe^del Director del Hos- 
pilal y Visitador de aquel benéfico establecimiento 
Se declara de conformidad el Informe de la Vi- 
sita en el expediente sobre ingreso en la casa d» 
Misericordia del niño Celedonio Fernandii Martto 
López,para cuando Je corresponda en turno
seguidamente fel informe sobre to 
certificación remitida por el alcalde de Benalmádo- 
na de bknes amillarados á los concejales resnOn. 
sables j)or débitos de contingente de^OOS el ^dic- 
támende la ponencia sobre eí contrato de arrenda­
miento de die^slete fanegas de tierra de Secano 
en término de Cártama, ellnforme aobre la cue i í  
taxorrMpondiente.á la semana, dél 19 al 24 del co- 
rrlente de jornales y materiales invertidos ̂  tos 
obras del nuevo pabellón para muieres demptitAv
?an^ 167^7SÍSeto»* provincial, impar-¡« otaS
M daráe lectura del informe comunicanda «a 
ha^r Ingresado don Francisco 86fia GaSw«in?
a iffio enferma durante Jos años de 1895
: ; :,.él seflor Guerrero Eguilaz solicita se deje 
«uare la mesa.
La propuesta es aprobada.
Se declaran dé conformidád, el Informe sobre la 
cuenta remitida pór el señor arquitecto provincial 
de los jornales y materiales Invertidos en la repa­
ración de las oficinas de Hacienda y en los retre­
tes de la Aduana, importante 195‘95 pesetas, y el 
informe sobre las cuentas dél correccional de Ron­
da, respectivas aí primer trimestre de 1999, impor­
tantes 1.343'óS pesetas y la del personal cuyo 50 
por lOP asciende á 593‘74 pesetas.
Dase lectora á üñá comunicación de la Cámara 
de Comercio ofrécíéndo lá cónátíüccYóh en el Hos­
pital provtodal de un pabellón para enfermas in- 
fecclososi
El señor Ramos Rodríguez manifiesta que antes 
de tomar acuerdo alguno sobre la misma, ha dado 
l^sgrÁcüis^á Is CáMiars de Comercio por sü inte* 
rés en beneficio público y pide acuerdo definitivo 
El señor Darán elogia la actitud de la Cámara y
I
DOO S D l C l O H M a JBUé W O W a ié A M
m m w m m w m *̂ŵMIOsgW3lP̂wreHBwra8ŴW8WBy9B8 ■*
E - A i T O A R W  ¥  m r o s
Lmm llena el 5 á lai 12*8 tnftfiniiti. 
Sol. lile  4,p7 s i ^ í ^  IB'^7.
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Máf̂ uíls EaÉmeló* i t
m m
cree que el asunto debe pasar álaa j:práíSIOn,qste 
BeneScencia y Obras públicas, para puntualizar 
ciertos extremos deí Browctg. ;
Asi se acuerda. \ E J
Se lee un informe sobre la comunicación de la 
Alcaidía de esta capital pidiendo la cbnfordiidad 
de este organismo para realizar por. partes iguales 
obras necesarias en la cárcel pública; ,' - ̂  ;>•' i ^
JEI señor Durán tollcija o^e^^íg mu^ , |  
dio de las comisiones de Hacienda y ubras pumi> 
cas.
El señor Martin Volandea dice que debe aprobarse 
este informe en su partédpctrirtaly cree también 
como el señor Durán que én su párle práctiba debe 
pasar á las indicadas comisiones.
Rapios áo9 candidato don Bernabé Viñas
del Pi|io y d p  del candl^to diOn Eduardo 
León y Serralvó, levantando acta d^l acto y 
entregó ndota en la Junta Provindal del Censo.
3.** Cíue es incierto se préséniará interven­
tor alguno de p a^d a to  rppiihlicanQ y que yo 
no permitiera lá entrada m  el pojegio 4 ios 
apodérádos de i P  candidatos redublicánbs, 
puesto que no había candidato del partido re­
publicano en dicho distrito, como también es 
incierto que yo no facilitara certlfíCaclón ^pl 
resultado del escrutinio por qué sé lá fáciité ál 
interventor don José %ladrid Cordero que ro- 
l»esentaba á don Enrique Tetero Ramos.
Y 4.* eĵ  no se cometieron
atfópellosTporque erque ío piesidte no es iiQ- 
íftico cpmoñsáaljliio', y tfíieitlli á luihpía con 
el deber que le impone la Ley.
Tiedé el güsto dé darle mr gradas y reité^ 
rarae de V. corno a u ^ fe  y s.-s.
o. Sé ta.--jQsé:í(i^z Marn^^ " ;
' j^ÜnKfito de JUsgurida|i.><r^Rdacíi3u.dé las
7; auniHoa, 16: actos ín<̂ 
malos ttá'tós 6: desObéc
U
les 8; dénun^áf 8; 
iéhciás 9 y [üegos pro-
E1 señor Durán recdücs, diciendo que pl m» se h?
sanción,en cuánto á la paite dodlrlnal,opuesto á su-------
por cuanto ya mostró su opinión conforme en un 
principio con el inforíne, pero que en la parte 
práctica ha de solucióriársé por las respectivas co­
misiones, siendo estósásuátés de su compét<mciá.
Rectifica el señor Almtid Velandia, inpstrandósé 
de acuerdo con lo indicado. r
Se decide, en definitiva que pasé e r  informe á
Desobediencia.-Por desobedecer las ór­
denes de los agentes dé la Autqtidady ingresó 
»ayer en los caliboiósde la Aduana joséliíar- 
cos Lució. ,,
Áootdenées.—En este Gobierno Civil se
f  p>m |o SaUqaf 
aro y Antonlp Aranda
las comisiones. _
Se da lectura á otro informe sobre lo interesado E«fe elector verdhdérb fcrmúió sil protesta,
Corel Aicaldedeestucapital de gueseie manl-jpafo nose laadittütíérbn.  ̂  ̂;
te si esta Excma Dinutaciónestá c o n f o r m e : 2 "r ..i' • . . ♦fie« p t i n onforme 
satisfacer el St por |00 del importe de la iostala- 
cién 4o estufas de .deslnlécción en la Cárcel pú­
blica, ácordándQse Ip mismo que en OI anterior.
Se levanta lá sesión á las cuatro y cumtb.
pistríatloiip f f th p lM
I i a s t i t t t t o  dl0  M á la f
DIA 3 á las nueviii dá ÍK ms
Ô ardniétro: Altura, 76$,82E
'■'era...Temperatura mthtmá, 15,Ü.
Ídem máxima deldia anterior, 19,8 
drecciOn del viehíó, S. B. 
tSatado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar. muy gruesa.
sufridos por los obrar 
léó,* Fíáñclco López
Monterpi
XtiooneSado.-rHa sido Hsenciádo en * !a 
cárcel de Grsnadá, después de extinguir una 
confmqa de seis años Sebastián González Lo- 
^ez, ere,uál fija áii re.8|deqc|a en esta capital.
y p to  snpluntpdb.—Ñuésíro correligiona­
rio don Andrés Ródrfguei Valbuena, j|Ds co­
munica qué ai presentarsé él domingo en el 
colegio electoral, de la caite de la Jara nUid 44 
jdel séplfimo dtetsito, para ejercer fu deraolio íy
pubiicana; le dijeron que napía ya votado, lo 
cual prueba qUe alguien suplantó su voto,
del vecino de aquel pueblo, Juan Torres a1- 
mutti.
Lá guardia civil instruye dUigenc£Uftataf<* 
rescaté. ^
§4epeión Saciend^
Por dfvérsds conceptos Ingresaron ayer sn 
Tasoreria de Hacienda, 19.367,83 pesetas.
Hay cobrar|in desde las once á dO|¡t de, la tar­
de, en lá Tésoreria de Hacienda, las haberes del 
mes de Abril último,los individuos de Clases pasi­
vas de Montepío civil. Jubilados y Remm t̂fUoiia 
y Montepío Militar.
n m m rtF ^ ii jn in m u iL iM M iiiiH iM n ii .u i
e v i a .  X V a n c e s l i .
f i j o
¿mArrendatóladeC^b^ ai
Sr. Tesorero de Haciendaknáoer nombrado auxi­
liar^ pma la cobránza en los pueblos de la zona 
lié C^ücfn, á l l qque^^t j ehe? ,y^qn José 
Rubio Tfujiilo.
I A~':'Á
Por lá Dirección general de la Deuda ycláseq
detenctones préCtiî dés póT:^ .Pll̂ vas fuer9|t ptprga á̂jaŝ  .sî ijBntĵ peqsfp
” qoíaMari. Teresa Pér« de t e » ,  .leda, de
Elitsfemos 8; Robo 1; estafa 1; huttO 6; Ar­
mas 7: fUaparos 4; heridas 17; riña 33; aieitta- 
dós 3; atrapelios 3; reqjlBmados 4; émbrpígúéz
capitán don Enrique Bonet Rayâ >̂S2&{>e8eta8v 
Doña Pqlpres López Caparrós, |m|rfana del co ‘
^qd|iivt||Q n Vicente Lóp^ '|;0 |i|e ta , 1. 
‘ D^ka Raimbna Cárdeóa RAréz y dqn Mamnuel Ve­
ga Cárdénásé padres del sbldaduBénito Vega Cár*!- 
ênas, 182,1̂  Pésetes
Tesorería de Hacienda 
g .  Eduardo P. Beau 
demarcación de 20 per^ 
tenenefasr de mineral de hierro de la mina titulaaa 
cVanquilin», término de Alora.
Uú .tó'üfir
La Administración Hacienda ha a. 
los rapáftbs de lá riqueza rústica y""uSSana di 
pueblos de Tolo?,. Torremoliaos y Torro^.
los
El Ministerio dé la Querrá ha bonpédijéo los 
siguientes’retiros:- , } \
1). Hermenegildo González Martínez, sutdnten* 
dente 4e primera de Banidad mUfisr, h^ffesetai 
D. José pai-qr'" ‘ ' ' ■ ■ ¿-r-
vil, too pesetas. .. .. 28.13
3ri S ufia 626 ffe8etáp. 
^ fUtU Soler, sargento Jg gimfdiá ci-
José áerreii' Domínguez, guánliá ci 
pesetas*
A l han . dado tas órdenes
cpoYíunásparaelingreso en el hospital' del 
enfermo póbfé Faustfno Plaza Jurado:'"
ÓVdéñeá déTgb^béíqid^ffcí^^
B áqásdalo .—E^ lá caíle de TorriJos pro­
movió ayer un granescándatoFranciscóTOrrés 
Ordoñez, que fué detéMídO. •  ̂ ^
•—MigUéi Cátó y M  tíéftco- 
nocido riñeron ayetiért la ^ liz a ^ ^  Gonstt- 
Yución, f l^ á g  U^nido el earb,y fiigándosé el 
qtrp,cbiit9iidten4e. Y. v-' ■
Royasríá.-r^En la caite de ia Játa promoyie- 
rqn ayer un eran esqáqpo, pei^dQ. AiífohTo 
Fernaniez Garcia, Franasco ToiráaiPiña, 
tía Sáhche? y Felipe López.
Tbdqf fúejEgqUteteniddá poí Ici* agentes dej 
eperpo dé segjui;ldad,ingrasaíido en la preven­
ción de la Aduana*.- 
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GNR.AN SUM TTDÓ K N  T O D A  GELASH D B  ÍO Y A S , F B N D E N T IF  Y  OOT^LAHKS 
L A S  tJ L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R IL L A N T E S
Ssto, sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, smtoir, sû  
¡etadores alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese 
tas 4*25 el Gramo todos sus variados rnqdstesy en macizos, m d^
Láá pYlncipalés F^&bricas l e  Suiza en ^ e lp je r li itos sua depósitbg.en ^apaña p ara  vender sus
acreditada» nigrcas á  precioréátipuladps y  redqía4p.a É i ■  ̂ ^ > í
^ W » jr ® ® iia a e í¿ i2 ■ ;
■ : v : r
i'M m tm a m m u m í
Marca Gloria de tránsito y para el consumo goú ítoanoadfefechoapsgadbji.-' "
Vsnflén ‘lotvlifda dO' túésmerádaélahoméión.
Yhldepeñás dn' 3'2d á 3f50 pesetas loa 
2i3iitroa.-'‘ •
- Sáiéi' de io grados i9i^ á 4 pesefás, dd t9b4| l 
4,30, de 1903 á 5, da 1902, á 5.50. Montifla
1 a, Madera ñ 8.
d® r ‘ '
'‘75*
tf í aep^pp J!lpl)ii^r»M» pes fijfjei f  n̂ îuijers
Extenso surtido étt'tblásasííátn balcóiiéa,áÍMal paVá solería de Ibdas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas ó ptas. 9 el metro colocado. Frégaderqs de.do^azas mármqL de Macael á ptas. 35.
TABLEROS P A l l Í Í l B l B ' ¥ s a Í L t Í í B  Y HSÜSOLEOS
Lápidas de mármol blarjpo d^sÜé' tptas.Héqmouadrpdas cqir letras de r^ieye Con repisa 
y alcayatas doradas á ptas;. lá. j - V , ' : y. /'y;
Esta casa no costea corréflbres ni se ofreCe AdOmldno coií cátáíogos dé labídás si no lo 
solicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con fhtélog.qf. - :
- " y D e p ó sU o  C oK ep  V ie jo  6 ,M á la g a
íétb*
M 4Maai&4 »  Sil
BBBmnpmrm
Gon el empleo dpi «Unimento aafct' euraátícq 
Robles ál ácido salicilico» se curan das laá 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agÛ  
das ó crónicas, desapdreciendo los. (Jolores. élas 
óríméras iHécióhes; como asimismo las neúral- 
gias,por ser un caimánté poderoso para toda clase 
afe dólbreá; Dé venta en la fármáéiá de'F. del Rk)¿ 
áufcésbf de González Már|iJ, pémpaftí^ á2,y prtii'í 
dpales farmacias. i ^
i » ¿ ' 5
A . m & M T A M m & m
D E  P I A N O S
Jübm&oéii d e  lA á f |e a  é  la s tv iis ii tn te s
Gran «tírtídb en piano* y aimonkmá dé-ib# más acredUado* upostructores españoles y extran-
Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumen»-instrumentos' músicos dé todas claSés.-
guauraaléseu Sevilla, Slerpesfi5.Granáda^ gaeatln 5; Alméda, Paseo del Principe 12. 
V ontía a l  e o s tá f io  y  á  plaz©», O oM ponturan y  Y apa^acionas
De pública
Hacesadoéhetcárgode ihaéstráinteriáa déla 
* -  ~ ■ ?,dPflaErundína 8̂tiiroEscuela de niñas en Roñdá, 
yGasals.
Perteuencian. ^  Don Tomás Gutiérrez 
Vázquez, vecino de Málaga, fia‘ presentado , „  . ,   ̂
solicitud pidiendo veintictacq p,erteneiicias pa- '¡ “p Pa*9? L
la unk lúlaá dÁcobra cbñ i l  jno¿»l4 Amplia- Y elP|Íhísr áClOf,
ción á la Árgegtlaa, sita en él parpte Hacienda aéttó yl dpmingq. CQP 
déA^toyó Hb^dQ’b L ^ ard é  iftesefe, «Jfise^MarJa Bl Tempnanlllo
de M ái¿a. ' ’ ’ " 1 y el juguete comlco^uerguecita.
V :T »a .an» te .-L o .w cm ¿..de 'Í»a ié* te ll'. . R ^ ^i /T-Cabezai-quéiansejdeQuéseéitcueÉi- 'SndreBaltennolasseñ(wít®Bótello^éñl^
Arco de íu - y "‘nftaide lácasa nám. Adé títehatre abierto el pv ^
^lle, dMde E t̂eaírt> ae ytocqnCurjhiifiinQí;de ® ‘í  1 H e r n i ^ e ^ f . e l  ammeia.4> plana iPd-qe TOOOS eiiQs. ‘ „  ^dbal carar^^^
Em alaíóa Marfil ai Gtaayacol 
\r Üa^^ *®® Emulsiones, ppr áíb'a|ldaJagüel Morales L ó p g j : y ^
' Loé guardias dé^^gurldad. m  píteSéntaiQn i vez la de ^ ^
én dicho sitio, déteniéndolos, y oeupándQi*  ̂] ««IS^fnr ^ ***algunas armas, por lo que padrón á la pré^i extenso consuelo au pieior gíuantía.
yendém , . ^  O . jj¡i Yoedor, Compañía, 9 y 11 y Espece-
Trlunfo forepsft,.—Hamos saibldó; con I f{gs (antigua Gallejá de Él Candado), 
verdadéta sáfiáiá’cbíón; qdé ttUéstro/bmt̂ ^̂  Especialidad «a pescados fritos, estilo de 
amigo el distinguido abogad?. Y kscrdoí dé̂  ̂ Cádiz, poLpélilibqail RYáctJco y acrétíjtado. 
mócrstá dbnjoáé Gastefió Ma#id que coa | péscadérkpéídíaneíite en franco, á los pie- 
tanta foriuni está ejerctesdo su profesión Ch etos de playa, mariscos de todas especies 
la corte, ha oMeiddo nuevos tfIunl<»dkii8pot-i frescos del día, vinos selectos, conservas, 
tanda ' \ aguardientes y Heores^servicio esmerado á to-
E! Tribuna! Supremo ha casado la sentencia | das horas; extensof comedores#.cómodo* ga- 
deesta AndteuciWj ’qteé dbfihé^b aBJbse Rp-vbinetespara famlllat. . ?
driguez Btéz como autor det supUésto q^ito*i Se sirven encargos para regátos, fuéta déde .. . - .. -* . .........
se .. .. . . .  ............................
nuncianiíéntos, favorable» y enyu disiKísición j jjj¿g esti?eñimÍ»níos el nuevo prepa- 
fué cumplimentada hace verlos días. , Sfadodel doctor Stauffér «Lácto-BáMrfa» es 
Desde hace mucho tiempo no se fe! más indicado para esta clase de enferme-
guna y&é,Mk como^odaslaf dé te» viptdigestíyns.por este motivo, él éMitodélÉCfidr Castigó ehl Eníoda& íanfairaatíaa.
d é ^ ^ r ^  Agentes distribuidoras: DiegoTambién ha conseguido el Tribunal 
Supremo la abiolticíóh del CoaoCidb períbdi^ 
tá republipáho dé bántander don Eduardo F a - | 
fés, prócésado pQí el supuesto delito dé InJu-1 
lias gravés y. con publicidad ai señor Maurayll 
con ocasión del ejercicio deiáÉ fundones '44%
guardar vm sembrad^^^  ̂ tjigp# 
, . propiedád^e éste; y evitai queoníél pastiaraii Onsq^l.;r-En su domteilTO, cmte del Gíteto
y  etif6 rinedin4® 9 del estómago
é‘ ifltestioos '
sé cü|an eh roCó.tiempo '6^98 rqY 
ióo 'de los' éhfermps sq
’tóédicp fecetá pár^‘ 1 0  
dé íás Vi0 digestí Vas; el . ' ’'.üf.
S riZ  BE C A R tSS
el mejor V ^eguro ntedicatpento, 
déniííéstí^ ’i 5- áíios dé éxitoscomo lo múéstVáh fk)  
constantes en él níundq etiteroy. para 
combatir \a.sdiés§tipá?̂ pepĵ  éü- 
eieded de líkiwda,'pé^&^ 






®P®tito  ̂ tonlficft;^y''éí’*eU'féfnM se nutre y 
digiere sin djupulíad-,
De venta m ías príncipaleji]farmadas 
del mando'^íSérra&ié?’8 0 ,̂  MADRID.
Ss remita per (;pr[̂  .1olĵ O'|i q̂ íen̂ ê ida,
P A S T Í ia ,A 8 '
FRANbUBLO,
» « »
beldes consiguen por dp pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta,-, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical. ■ '
. Precio; UNAPESETA CAJA 
Farmacia y Droguería ;N. Franquelo, M á l^  
calle Martínez n.® 24 y principales farmaciasí; :
MorningPost, se trama una conjura cojittii 
Muley Háffid, habiétidosc reunido muéhos 
adeptos en el norte de Marruecos.
La»medidas de repéesión y violencia adop^ 
tadás últimamente, han determinado- grandes . 
Tesentirntentos contra el Gobernó.; |
D e '? F o v ÍE 6 ia ^ ''''■' ■;
3Máy019®3. I 
'-,;D .0>Gádins |
En la reunión cetebmda por fa Cárnea qe? 
Comerció, bajo la presidencia del sehadot, sé ' 
ñor Carranza, sé acordó gestlpnar lá apiréba
Ei triunfo electoral ha cotrespóndido á dos 
conservadores, do» HbarateSy dos rabubllGáfiós 
y dos carlistas.
T u y
En la luchá electóráí del domingo tésultaroa 
triunfante» todos lo» conservadores.
V i l l a g a p e i a  
las elecciones rau- 
nlcípalei, debido al pacto. .
; E3.el prfmer .d|3b:itjh togísron el ttiunto tras
jSJboánuséiaeei f i l e l i^ e j id o f l f
DE,:..- 
rT~
verano, tiene el.gusto dé particlpárséló ̂  á éu mu- 
merosa clientélá én la segutídaa de.que ^Céntra- 
rá gran variedad de gustos así como precios'tquy 
limTtádos.
Toda la escala en piezas de granos de oro des­
de 10 peáetás en adelante.' ’ ‘ ^
4.000 mantones crespón negros y bjancos adq¡d- 
ridos en partida desde 20 pesetas. ;
SASTRERIA
Se confeccionan frá’jés á precios reducidos.
Ción dtí proyecto dé comunteaefenes marítimas p®*i®®í7«dw|8í y UnA de l^ |Uanaa, y ql ac-i 
eh virtud de las iólidtudés que lemitéh tes re- ,
lo cqpátoh lo» liberales Ipúblicas araeHcaBási  ̂ i  El seguBíto di^rUq
El márte» saMrá ¿ara Madrid una con^Ston , ,
«íráargada de practicar dicha»‘géS^pálsr^^ I
 ̂ - Ú é  I  El éxito é1edorál‘hafecto0¿¿h4^
Ppr antiguos resentimientos originóse áyer ^®rále», qué copáron tó^osítol^p^ T
ReCbidoen estacas, e, surtMo c o m p . e t o p a t a | ^ ^ J - ^ ¿ ^ ^  . '  _ . .
un raumto y  ̂ s  heridos gravé» Jraiéé, treS
Uno de los guardias Civiles que ihíérvlnié.-i. ■ ' ‘ ^ ^
(ron en la contienda, recibió leve coritusión: 
I No se tienen detalles de las elecciónes.
Triunfaron siete Cbniérv^dorha» ciiauo Hb2-
# ’á e l V a
La luchá fué reto’íia.
En la novillada de ayer 
de Campanilla.
El segundo bicho cogió ai
C ogida g ra v a
sé coirieton toros
I “‘r'r» '''‘H * ® - q u e ,  áfortu- 
I nadamenté, no caúsate^ ¿afio. ^ '
Casa cómoda, en las ^ e r a s  dé Alfiaúrín el COrná^ ® h /
eapada.Sdp.ri(a.t™ ''? -
Grande, con jardín, agua y hermosas vistas, 
férmár^: Casapálina 4 i;.“, piso principal.
dn- crotoi
Júzgase gravísimo eí estado del diestro'
A y I s o  I m p o i é t a n t e
X p i? p » p n ^
^l^uylcícm m ayoría;^ conserva-
, dos libérate» y  reptó
Enlá^^lucha eje^orej re^Ultóronelegidostre-
?T
M  la  p v i f i e k
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su
homicidio, dlctamdp falto, ^pr él cual pregaraitoa. tó fren de neurastenia,, reumay^ota,. debjlidad ge
le absuelve líbíéstehíé tóh todioa toa pror ición y préclos écónoraicos, ; n«Fal,'tíáis, ffiijbsi estómáio. aámái .eñférmédades
L  bubp sleGQÍ6n,ps» no negar io» partidos 
puh.ftouetoo.;: .. . ,t; , r  im
t  A L Ü e a n te
I Se coméate el éxito de la tíeccióíi, ea la que I® 
I apareGeij tfílíufauíes c«k̂ o ¡caslisias!, i dos ré-  ̂
PtóbP,*l**b** hhtóeiral, U8; y;«e¡s
Adelantan rápidamsnte las obras qhff *56 vje‘ ¿ _________________ _ _ _____
nen prhcíicáridó páia'él áíStemiénto di los p a - l i b é r a l e »  v ún cónaervador. ,
bellohesdésÜnadóÉ á tífiícos éá él hóspltálfdel' F e w o l¿San-Juandé D t ó s : 1-■■■..■■. ■ .« w r a i
I' Dichas obras - son dirigidas por el doctor
La junta general de señores accionistas, reuní- 
da el día 25 del actuál, ha reformado entre Q,tros ^
artículos el 7;° del Reglameuto» creando trés caté-1 «f ?pl*íétoia,* ,
gon'as de acciones dé 25 p.é'setasi á áabér: Grd/nó-1 Qucuán aun 28rtifBcO¥:. , , 
rias/Ptéferenfesy-áéBénefléib. ' ' |  i ; ) ^  B ja B te e ú to B ia
l.as 0rd/na/‘íós dévengajfán como hasta aquí el |  r » «,ÍÍVaj„ i;. ' . . 1' iSUkmA'néexa
4  OiOyias k^ferfintes^M ^áeBen0ficiáQl:7.d̂ ^̂  La noUcte/rmativa á ja  derrota ÍC io» tegro^ >*«« «,:.« « .« -i , ' L
i Y como-el art. 15 establece qüé se puedé auscri- ' hayáM8í “ÉJ?É.hJádp, enorme imppresión, .pues í COn mOtiyp dé’Ja elección,: auaclíóse una rí-
„„„ ________ _______ _Jbi’r dé84é"una:kc'clbh én'tíd.elá¿to‘, siérido hreférí- t-óRO ql mutóo JiíÉgiaba qué tíiunteiiao región ^  maleante,. re»tóá!ido: heridos
nerviosas etc. un remedfo sencillo, verdadera ma-í tósíóá qué aníes del Sl'de Mayo dé ésté año cóñ'- âaHÉte»y, wdlcaié»,. quedando »0lQ sVgunoÉ tediyidups.
'rávilla curutivaTdé résuitádos sórptehdeñtes que| viertan las Ordmar/as qué’posean en-P/-c/erenteA íp u M ^  ^ . B ujpffO S.
ÚM cásuálidád íe hizo conocer* Güráda per8onái;-* la,G^enéia sé apresura á ponerla en conpmmien-i Eh ja Casa dé! PutótoaliéntustesraO fué in-j s laú u  las sscftónla* «nawoen
mente, así como numerosos enfermos, deápúés dé |to d ,J  p,ubricp R^e que cuantaf persqnas désq^ufdeacfipfi ^felMÓ^conál*^^usaren vano,.todos ,lés medicamentos preconizaí-kdQUUir accipnesde lastres^^^ A ¿tirria hora se tenían los siauienie» deta-do8,boyepTecoaocimientoeterno y cqmp deber Paápuedah acudirá las oficias déla Soéredaddé;3j"“ T*J“^y‘JJ*^^^  ̂ . ,,, , ,, >
délá.tatde,doñde Se lesfácilitará c u a n t o s n a - ;  A « t o v o a
datos V antecedentes deseen ........ I  Clonalístás 22.009,* rcgiqnaliatas 20.000: can- ' A..; • . v . '-
Morris, Ytea|x:â  Caaf{ŝ  Faussens, Callent,̂  C o iS te llé li
AáPií»i Aug).és, - Han triurifató nbeve repubi^ y un car-
de conciéncia, hace esta indicación, cuyo pro; 
tp, puramente humanitario, es la .cprisecu^ciadé 
tei votó. Escribir á Carmen M. J- Gar.cía, Aribau, 
§̂ , Bárcelpiia. , ' •
9SBWW
M A D ER A S
de la Epidemia Rúm. lSjf su ptod^ó ' Cómo el'muchacho ae^ésculdíara-y entrafan
Wffjfflw > de F edve Yalls^—HáHaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país. ;/
Féferifif de aserrar madéTasi calle Ductor DAvI 
la (aritps Cuartéteŝ  .
por e l mismo viiriáa^^cabáltórtaÉi e l l osualmeñte una herida incteu
quterda; Mftia M tté tó e s^  , - maltrató bruíalraente, dÉadoíé uñó de' loa gol-
. Fué asistida ÉtitOíío d®? te.tegle^ A:fipniteí«encia, dél cual fa - '
tntO-de1a.Atein3^|?0  ̂ 'íiíeeiA^h. í '  f
Condutóiófi-~-SeM.Gzdenadoel traalado«^  ̂ Aton el ñn dé deapiatarA iás^autotMades; el J 
á tecáto#-lí8*̂ ^̂ 6̂2i»MSIsg» dé lOÉ'TécIfiriOS"̂  que !a muerte hablA obedeció; á Pata fave
en ésta, Antonio Betetome Muñoz yErahcísco unl^Caida déhdé riña cabilteiié.
RlcoNuñéz* ‘ ! s Lá guatíña civil; hOíiCtósaî ^̂  por elteiÚinO-
a v c fo
dsCo-
CoiritaiÓA.^AyéjrVaa;^toíínJó dealgwiM yecíhos, délo» malo» tratos^
Mixta de Reclütamieutb^ procedtendoal teco»- practicó lT!%encíaÉ.que dterpn por resultado
Mocimiéhto:  ̂revisión détos.mezosdgRondBfy^éiesclarecímfentoi^^^ procediendo
de! reemplazó actual. ¿Ala detéaciáh de José López Sátiéhez y,su in-
Hoy So verificaráxoa lo» detmtemo pugbfó,]ígíeÉO en la c tó ! ,  á dispbSlcíÓn del Juzgado; 
peftensesentes á los^añoAltóJ y 190¿, j. d»,.
JbOlsitáéi®n,-^^.'’t)V'JÓ9é;CÍhtorái‘.éiiéC-f^^fe^^^^^^ f é i^ ,  ié- hÁ§dóTjtteíy4é 
toí de ÉLPOPto-AR, ^  ̂|^scopela que usaba sin la p pp i^^
Muy Sr. riíió y dé mj nteyor; respeto; Ha-p Am^iiazas.--El guarda ftnestal de Gau- 
biendú leidp en.el pertodica de.su digna direG-|jcto AitóniQ vRamp»̂  Carraco» im presentado 
cíón un suelto referente á te elección verifiéadá rjuisa i^uiíéto tóntra el vecino Francíáco Ra- 
ayer en la sexta aecctoáidel 10.* diitof*̂ **íc ¿mos Jiiriéné hábeíle éste ámeriazado dé 
ta capRat, en el cual se com ida  aígunaViné^l muerte,liméntentó.agredirlécon uahaclm.
xáctímdes, quem ep^^caifcsüpil^Y ^ RiirÉolle ¿abáéí-^Eh tê Hwltta
para colocar la vettíite en su Jugar puN ict^ |||jg ,o  g¡¿Q detenido Francisco Duartéta)
siguiente: ^  |;to”pBl,í^^1.* Que con air^ito á te yilenfó 
i! fuimos nombrados ppt te^upta'JluíiíCl-; ai ladton h
SiNTOS; l í  y ORAfiMSr 3 T ?f 
Estabiépimtentp i| b Ferretería, Baterte 
'tof rá#ébtw.;)dé todas eisáes. ’ 
favórsÉérjl publteP con precios
2.90 V
u ñ l¿ m fír« a |^ ^  ■
v«ílhédél5‘ií}eÉe»Ér'
p éurafivo. radical; td«i CaUpsu
l s i i i  p i g i i g j h  i  te:w y fm m o r . 
,^ r .  ¿^ihé^Jaj lfflódiéó^P 
' ’ ’ CALDERERIA Ñ;^;to
Además resultaron 
[fialistas y cuatro régionallÉlás*
 ̂ f t é ;
“Esta nueva iristitución’p'artlómársé'é^ 
dirigirla látítanóiáVtohi'éndb' instáláÜÓ tSü‘ lanora-|. 
tótíé páralk ihatérttización y esterilización de lát 
leche en laS meJores ppnífifcipués dé nutrición, tan*-®̂- 
topara niños de pecho cpjno para niños éníérmós',
Séryicip éspéciál dé nódrizas casa dé Ib?
padYeá;
Lás afeas que-idéseem inscribirse, pasqrán por 
este instituto de 10 á 12 para mstruirlas-y euter#rf 
te§ 4ejá,dpcuji|putoictonf qup precisari . y  ..mutoas 
cóndfcipftes, í: ^
ft
s a n t i á í f c ^ '
y|: Han resultádó yeiícedóreÉ nuévéli 
yeteírtíd




pal del Censo PtoÉldtóte .y Suaicnto 
tedicha sección dpn Sebáptíria Br iafê  
guez y él qué áuscrlbé. ? . ■ , ‘
2.̂  Que al constituirse ei jueves próximo 
pasado la mesa para la admlstóa de nombra» 
mieatos de íntervcritOiréÉ, Â  -tc présédto el 
Presidente señor B̂íiálés y qtíe Como,di»pprié 
la Ley fen f u ártícuto 37 
dente le tótiwííá su »uQ(®|iíe» erdúC suÉcritó 
sustituyó ál señor Brláfés, ejerCtendp dWíáEtó 
el tiempo que marca te Leyólas fuaciGnes Aie 
Presidente, presentásdote cinco talones.Bada 
más: Uno det candidato don Enrique T^eto
Específicos éxíranteros y nacionales, A g u a s ? Pétca de 
minerales. * -  *s
’ . ImARTINEZ, 2^Y^ffiM E^PRINCIPAL, 6 Réolamédo^-LásMuérZas^ef puesto de V * m á l a g a  ^
Ardales han détenidp al vecinp de aquelpué-i ■ ■ - 
b l í  Frariciscó10uérra FíOildp (é) Borracho, 1 
feclamádo por él /uzgado munteípal de aquél 1 
pueblo,* ■ , ■ ■ , í
El^épto á la éxcur
’ - 'l> iít< É s"g é ité í? á l< g ;s '' "‘V ,  ̂
Según l0!i datos, generalea.queíse reCibeíi  ̂en 
el miniateriarte la Gobernación; hair atdo ele­
gidos antlsolfdaftos, f#óbÍ¡éaWós ** ai ‘ ‘
LáÉ'eteédjótfes 'ftl^oh 
“ - -  ••• r/criárrOcOlsemito
republicanos aliados, libérate» aislados; nb?.
donuévélébubiicartO», 
tres liberales y un independientes 
Faltan los dato» dé uh"cole^{Q>üonde no se 
putó coitetftuirUs;meaa éteótotéí!;
- Ites elecciones Sé baé llevado á cabo coa
^báaos, COA tes re», treá Ifirerafes’blbquíska;' tres cárlista», ua 
-4^ v^tóuóoa republlcano^ike^: inde^ndientos ív' un demó- 
p p n id O É ^ ^ i sohdáítoA^ ^ ' í
itellsteSíde Galicia; y ExtremBdUia y ¡biZ- ̂
Bauatra.,.5T, lmepenaleinc^40. roCIalistas 8. -íwltatas jr cuabo iewbUíaaoa bloaalsliÁ,eit« 
¡. Ptítad todavía de W q a i a d ^
'^ ,Í0S rpghlstas
.. Ahdái^ari iris friería» dél pretendiétifté treé 
hijo» dé feü^Atosmai'ácampañáridOlO várl08|
Hán iésüíiado elegidos seteconséivadores, 
fin liberal y un repubüQano^  ̂ > i
® triunfo ha sidp pá?é cdahro líbéátesJ dOs 
-f|eptólicaito«> do» cónservadOEi^^ dos- indé- 
^detóterito» y un carlista*
mutetoí» franééséí;
lanta María.núm. 25: p¡so) prlflil„ , Sggj,ĝ ,̂Q I




iré g ü a  ro b ááa De íáftocadeaomiáadaFí^fíí,
s , . , ,  ,, . . . .  „ prpcédante de la ácrsr t o í / y  Telegraph que á Abduf, Hámídjtóilte^
I diladá casa de San Sebastián París, señores AgühlteleéúirádO demÜllváUiéHté 11'”*“ ^vi-o nr r?nrrmdft/Q *r̂> f
«Santa 'Aeuéd*» sitr én '̂ téírtiíéVv' > señoras dé ésta capital para québáota Aguette», sita, e a  la seguridad de que hallarán en el|t
1 un» yegtm otooleiadlgran nóvédad y econóraía*-
íécofíió é« áütómóVif
v f& li^ e n s a ^
3 Mayo' ^
^pp .3?© sipo íft doii.eIa*'V- 
 ̂ , pé lá i^órrespppdehcia de Espa!^: El 
^ 0  tóligátOHó h»’m d a r in ‘̂
 ̂íEl. mayor coadngente lo han llevado los te'
Ipublicsnos.i Hacen muy Wen luchando con entuaíasino 
■ - - puedeaelé óOhÉéiVádp  ̂ austentani lo que no .




paiiiites, ha sido robada uha Véguá
 ̂  ̂p a  cotfítt'Suerte y
);.; , ^
Segúlt lo» despaohoi^dá Tah^éi Inseftli
A,.í;:Íw Ow‘.M
. qulcps y quese pteciaji de defensorés del te-
Todos los votos fueron para los ocho libé-1 2Í Sí¡?íhSÜíSÜ
,de.que .ep.eac»t.t»n. | “ c , é S ^ q S o S
f sonas que le traen y llevan, preparando ún 
, Ha stop derrotad» I» coalición qp» fpim^ah ¿Juego que ahora empieza á traslucirse. ‘
10» éoteltoíV^*®l I- Ya qu«;ttO;podia;aoiWr con él trlunfô píO-
G T t - ' k  . . i s í T '  Ú, ' i i  ■ Á \  I ' ' ' V ' " '  " ":4 ' -
0 0 8  B M c r o |r o @
i« nfocediendo equivocadamente ha pu esto 
á sefvlciD de la causa lepubhGana.
3 Mayo 1909¿acia de rectificar waiho antes. |  P p | i f e i » e i L e i a
P e spu é a  de la j^ s ió n  del C o n g re s o , M o re t 
TíflflscrlbWios de A  5  C :  L a  v o ts ^ ó n  de j cotiferenció con D a to .
.«ef produce la D ijo  a l que había cam biado im presio-
y^íisa neutra parece salir de su apatía, dart-| nes acerca de la elección de a ye r.
* ^ c ^ e a t « d e l W P « '^  l . » b o r  p a r U m e H t a í I a
¿e su iRíiuOflc» mandir^  ̂ dictamen selaílvo é la refoím a dei reglamento
*^ d la  que la opinM B.haala ahoia callada l n - ! g e ‘ a c a m a ;a ,e a  la parte que ap tefiete á loa
Pfifp inamiva sur a á l a v i d a c o n s u f u e r - t ^
ra v a s ^ lia d p m , otra será la j  D i $ » t a m t ^ n
de las pe-1 La eodiislóade actas del Congreso ha dic- 
JjjJjces de ios pdHÜcos dé oficio. ? taminadp favorablemente las de León, y Or
BJLt
k S l  P a í s gaz y otras. H o
D0  e j* isiai
Córién rumeres de crisis.
í̂ ‘f 'íítk \5 ‘% ^ í f t^ r A z I á ^  ha d i r í ^ ^  ^<FO*eha escrito á  Lúea de TÉena dicléado- 
Spácrif  ̂ W  de ninguna m a ir f  áceptárá el bánqúe-
'*Vde.paéadehacer8ldipHtedopot.U6 n a |. | t e  por iniciativa del Director
nitLí Obaervaciones acerca dé la condúcta|°^^^
!i íxíedLíor de Heraldo di Madrid,en el ca-| 
ft de Maciasiy del proceder de Azcárate enla
Sima asamblea republicana, añade: La impe- f n.n algunos mtmstenos se aa aotaflp mucho 
C Unta del partido républlcanb agfad<Kerá a ’ movimiento, acWváddoae íos asuntóa'^ndiea- 
A7cáfate que siga presfaiido los servlcfós que = tea, y este se congídeta seguró ihdíc|0  dé q% 
í diario dispensa á los liberales. algo Ocurre. ,
i , a   ̂ I  Aígnnos llegaron i  señalar e! día en que se
Fi diario oficial de Hoy no publica ninguna
En él Congreso ha habido hoy mucha ani 
u e  Aü mación, com|táBdoae por todos las t^ecpioiies
riá <u atención* iiue — ̂ 
hMquUo, por pue tós mimlfcsíaclones m
S o s '  politicoa d,ej;^^í,rnfe^5n|
sonabsolutamente iaUtáé y  cáÍHrn,uiv<otóst.
^temprano eri íbv dotnj[pyió
hará ostensible la situación del Gobierno.
Ambo;j|^mostrg{óti confótptes en ;quejpa2jpé%̂  ̂ superior |>4 qs s n te i io r^ -^ a  
discutida 1 a ley am ^m enlé, ppr la in^r-vipréciendo el contiá |jffi de t e le c to ^ l^ n  
lancia que entraña. . ’ '  -------------to^yfantástitcos que servlán de base 
ñidoies de eleccionek egmo ayer se vB^ 
A^l'y todo no está a i ^ o  tíe errorekv 
Los partidos radicaies' lían tenido ht 
présente gran cuidado en la rectificaci( 
censó, mietitras4 qe ios que pertenecéb- 
partidos gobernantes no mostraron tartip inte-
És rarojque un republipaiio qué téiíga tíérér 
cho á votar no esté iricluidó en el céñsO, th^n- 
tras Aue-Són. muchas,Igs péasonps opnoeidgs 
doó tró fp ’ríidos qUé hó fígüíad én él misdió.
:!S« i  na f e i e f e  qnc te ImutlrigUlo des.
Je G0rcubiói»,“p'r,ser;8u texto ófensivo para
D e fu n s iió i^
Ha faltecido en la Clínica de nrgencia del 
Buen Supei^, el teníate áe caballería don 
Jusn Gercla Ceveda^ asignado ai Estado ma-?;!! 
yor Certtcai, •
QÍl*« eojajTei*e]*&isi
El duque dé Veragua coitsferenGió con Sán­
chez Guerra sobre los asuntos de la Sociedad 
de ganaderos de Espsñ.i.
8 o l i e i t u d
p a  sQiipItado su ps.«*e á la reserva el papl- 
táa.de inganieros don José Garda Benítez.
P i* o p u e s € a
I4óy j e  fir^^  ̂ ptopuesía de cabalíerfa, se­
gún la cual asciéndén un capitán y dós prímef- 
rpeienljsntek."'': V: ■
p r e n s a
Contestando á las afirmaciones de «El Libe­
ral» sobre la iornadá de ayer, invítale «La. ______
Epoca* á, comparar los triunfos que canta con I cidéates. 
jos de ahora, y comprenderá que se pueden |
S o s í ” tranquilidad sus comentarios y váti- j g Moróte le ha contrariado mu?
. wv i . . .  ' choque sé publicara la ¡carta de Ázcám̂ ^̂
diceque laenséñanzá de ayer hará reconocer 
que el Gobierüo se contenta cón lo bueno ó ¡ó 
malq.
Militar» eaiima que la 
CieccTón lue el aldabonazo de la realidad, pues 
ql país a p a ^ ió  republicano, sin serlo, jn
CavĈ(Qr*
mioguezi# duqim de Alió», Tovar y otmsi.
Esto demuestra la necesidad de que el ele- 
rnetiíomonárquhx) cuide más délas operacip- 
I nes píep|»atOíiañ''de-pa elcc|id|.3 §
En é! estanque del Retiro celebró un festival 
el Club de regatas de Madrid, 
i El «cléuî  de la fiesta fué un torneo eiítre dos 
aficionados, que dió lugar á graciosísimos in-
B R l#  DE O M yl:|.--M A lA G A
.  - . /  se  w n ^  j ^ l m 0 Se  4 r T ‘“ g S w o '’“
Desde una arroba éti adelánte, se sirve á domicilio.—¡Se reciben avisos éii su despacho Central, 
Calla Larios y Pescadores.
drid la inauguración de la gran Exposición de 
postales, organizada por la Cruz Roja Espa­
ñola, distrito del Góngíreso-íioipiéití,' Ambu- 
 ̂ -  . . .  laricianflm. 3 ,hábléndo granéipéobiciónpor
Mi lana
notabíeartistá dón .
ma^p^^o apiinté remitido por tbedlaCión d |  
iif prpíiijnciál dela Crpf
te repreaeníadf por el 
Défiik autor ü e  un
celóha.
í?cmacones decía quéeíífiünfo delós repu- 
bUcanOSidé iá corte hacía prever las dificulta-
SOI y Ortega hacía resaltar ei triunfo de los 
íepubliCaiiof.^ ^
M oqué hib^ sido una enseñanza para la 
jóbaarldád, y la demostración de que las fuer-
.... ... ,  , ______  _ .  J a s  d é  q u j  blasonaba eran absolutaraenteflc-
datos ófitíal^^^
SSneíáíedínidQS: Refiriéídose á^sas fuerzas expresó su con-
Sfueáda y a  1 vencimiento pe que van desmoronándose y
fS iúW qfícia í és casÍGompletó. f qué su fiíi está próximo.
I También sé comentaba con viveza la derro-
M á p ic ib s
Se ha eibbíecldp un tsrefi rápido directo 
, léntreM adM ; ‘• ■V
Cuiden, quienes deban haCs í̂o, de que ñof Y obó rljpldó de
j e  cohvi&r^ la apariencia dejyereareaIftkd '%i€SGía, :-.^. '' : W





,mireQ«dice que el resuitadode 
8 ha- dérotístrado que no r«^fi 
[ ni su conducta los partidos turnan
La opinión lesivolverá la espáldá;
eat^ómislóÉ JíC
Lá Exposición sé ceiébiará en di malíhlfícd 
loca! que la cap Sjoger, Alcalá, 20, ha. cedido 
gralülíá y générosámente.
Yapí*!? ««pifes. — Ett ei jigimaso yjpox 
expíes üa/ara embarcaron ayer para Dover y 
Hamburgo.jiosjeñores siguientes: 
ftóuRtóéfdó JaséMarléi
Benluméá/ íióña Lvcy Gro3^,Héíí $eiekiúr
ocullaado au
En su vísta se ha ni^uado á cubllcar las Que 'l^ctr Dr. Max B/susewdticr, Frau Armgsrd
sewetíer, Mr». Jaesie JBligh, Mrs. Annie St.
!léhn^ósíO,:He«!' !S« Herr Aífíed
1Ñ a 'i® iq s t^
elreyJftMíánd^ iá marGha de la poli- pe ello, no pocos, que M?;qUB yoiato, „-  ‘ á dé Sofíáno eran ibs éléméniós déUtrosm
listas, que i l  apoyarlos lo hacían para 
«>. Rfotestar ;de tos republicanos que allí vienen
I S a l l ^ l . i l ' a i l  t i t a »  c o m f a ^ ír W !  ! * » •
El afticuíoág éauna buena ^  S E N A D O
'm  «.lagtP M aa« y F e
se hayan eómetldo abusos al aplicar e ! |"« ”«»?
aitícu o 23.
En cuanto áJp 4r.máe, oreo que en ninguna 
partéS #  P ir^ p aó 'd e  lá ó deí Go-1
bieriíó.' ' j
Terminó diciendo: estoy yerdadeíamente sa-1 
tiafKho, pues sé han yérificédó laaélecclone?, 
contrRtiempoaf-ddn k m ^ o r^  
los ciudadanos.
La cámara está animada.
Es aprobada el acta.
Vafios sénádoreá formulan íuegós y pre? 
guntas. ^
Se eátfáíeií'la th'dén del día. '
Discútese el proyecto de administración lo?
ja l. '  ̂ fV i- i; í' -S ■
Son deSechadás aígUnsf enmiendas al ar 
lículollO.
Falomo manifiesta que en la creencia de qué
España Nueva» celebra con entuslaamo el 
triunfo de los rei^Iiqañós. ^ ’ '
«Heraldo de Madrid», esprlbe; D|Apués de 
la elección, el Goiñcrho ise feabiá ' ®  
y estará satisfecho de la jornada, aunque no 
de sus re8u!tadof„qim Goáadtúyeíón iíairíün- 
fO pára la alianza liberal.
B é i íé ia  á é  M síásfíé.'' '
?»etíídtttO itttmióri.,.
5 por 100 áidirtlzá^ié............
Amoftlzable al 4 por 1(X).........
Dial* Día3
1̂ , 8^ 102,95 
95,95 .00,00 
102,Oqf 




f  delaC .‘ A. Tabacos........ 407,00]410,00
AsbéáféÉ • Jéelóat^-^" prefere'M-^ ■' '■'I '
tes |GOO,OO|l06,75
Azucarera » ordinaríM..........  00,D0| 38,50
Azucarera obIIgábione8....¿.....; BO0,O6|OOO,OO 
Cambios' . : |
faris I  la 11,7Ó| 11,70
Losdre» S la 28,10| 28,09
Telegramas de última ácra
4M a^ól909. ;
- E A ' A L E G f í l A
0 ¿an %stauranty tiefiJa déViáO» de ^Jt^ía* 
no Martínez.
^  í | m
- Pá.«ieí̂ 8̂’̂ |dd d ií#pü tadotó^
Mrs.-’OIníOB 
-4) j  viajo.—Eflíei la saUó
L in |p p M @ íí|^ fe j '|lo re n o L :J  
expreüó délas diez y veintidós vino 




De Granada dónrernondo Rfyes la !̂ ie
h é f  expresó dé las glia máicháíón í  Ma-
Lúls Férrcr Vííía, siendo ambos detenidos y 
conducidos á la prevención de la Aduana.
Dasignación.—El ingeniero Jefe de esta 
Sección Agronómica, don Leopoldo Salas y 
Amái ha Mdb detígnado delegado especial 
pira represéitar l l  Ministerio dé Fomento en 
el 15̂  Congíjao internacional de Créditp po­
pular j que se ha de celebrar en Pau del 8 al 10 
dérccrrientémésl'
x V a |x iQ S  c t s i c f i l a n d o l
E L  R O B O D E L  D I A
Q tro robo con escalo tenemos que ofrecer 
hoy á húésfros lectórieá; otra plancha policia­
ca y lá promésa de no dejar mucho tiempo sin 
nüevaá noticias esta sección tan amena, pero 
de tan pocos resuitadOs préctlcos para ¡as víc­
timas.
La piqueta y la palanca se han pueslo á !a 
Ofdeh déi dfó, y ei triénOr golpé que séntlmos 
en una habitación, aunque ,se trate de un veci- 
noequé é ía v # #  'él|vo sé nóa figura ya el 
itábordé esta séríe de huéspe- 
i  ̂  Máisgf j  qu.a no dan íu- 
Í£íí áe^egéáMÓ'á M tá'réá démoledora.
,, Véase Ja muestra:
í^pos 8ujesÓs'‘'^sccniüoiidos- se presentaron 
hice diss eii la casa h“úm. ¿l, de D Ribera del 
Guadafmediiia, y después de coníraíar con el 
ü/tsbw <KfeWB». wat alquilaron un poitíil
retraso por ios aei vicios, jrino dq. «6 ®qii*̂ *̂ ji dónjlávólocar^^ alguiios muebles 
ñ, una .cama» todo dg muy escaso valar.
Los vécisoá dé ái|uei baoio cíesGonccían en 
nb3c||uto á ípémisyós Inquilinos,y é^íos, poco 
comUnicaHoá, no entafeláron iamás conversa­
ción niÉgunp déjn^^^
i^ M 'A d c io 'S ü M z d é T ^ ^  L o s ta ím s t^ » % iñ ^ iU c ^ ^  m uiiñ
^  . rldo ser dos pájaroŝ  de Cureuta, porque antea?
ídén fueron któ Corta don Jééó dé p«oche braedeároh un escalo á través de una
OOfi,OO|0OO,OO
l i k  lJilMafá la.emperMriz Eugenia. |no  llegtría hoy á diseutislé jr ticn lo a^  ;
l ^ l ^ s p é d a M e í  palacio del düqúe de
Especialista en eqí^ípeda}^ de 
-■7 secá'etó8.'T~Cj&p^^&,i2 é%h3 ¿ ^
édico-Dírector dé loé Baños de LÁ ESTRE-
Huerta y su señora y don Pedro Eriales Ló? 
peS:.; .  ̂ ^
Para Alora los marquéis de Sotomayor 
■híjá-Piiarr-
íiLÂ YiÓPQLiGL. . ^  ,
CíSTEfeí J , PISO PRINCIPAL
immajsta
I f i f e l
aWis. del’A ^,á^y O^Va-




pared maestra que separa la cas»a nüm. 21 de 
la cúm. 23, donde seIHáila instalada una fábri­
ca de jaboiiea, propiedad de don Antonio Mo 
ney jalm^ y pcni^ratiido en el escritorio, siis- 
jerondela caja 300 pesetas que enconímfon
mañana, cuando eníraroa los # p e a -  
ilentes, eá^OKtráfpqi^ pófi él escalo, dando 
eonóclmiéntó árjiizgado, que instruyó las cq? 
rrejpondientes dlílgenclj?.
J |Jp > iíác i# í jiquila^^ loados Is? 
díbtés''iéCdjíéróa una palanqueta, un berbl-'
de iodo lo
ÍU
niño de nueve años Ricardo Ballesteros Diaz,' qui, varios clavos y un martillo 
s® I S i i -  cualliicaqtóie el 4uzgaüúo
Ó a i s ^ o »  # á ^ s |  , ¿ l ^ e S S d o r  ha dado óídenai
Di4 3|DE;MAYP' ; f; í ‘ '
Pmís ála vista . . . . .  de n.50 á  ll.’TOl fjam éñse.—La demente Beatriz Carraóna 
L c ^ e s A ^ v d a m . . . . jiá^í^.05A |8^9!Rm z h a iñ |^ 8 a d o ,^ á l  mábicói^
HÉñliuípO'á lévlats . , d é l.3 6 9 ^ é i« ^ |c l^ í*  ' ' ' í '  " íí.
"dbájiím daqljB tó^
Fpméíitpde. eám GobifrhQjIyli J e  há có
í; no habría preseéM'do á Ja Coníiéión, P e z
Alba. IningunaenmíéáÓ4 » .B ^  «a,. l,̂ « /raí_ « I ser objeto de debate, rogaba, para poderlo ' Aumentan por momentos los enemigos del
P iif s s ia  ' hacer, que se suspendiera la seslón.p&r aigu> u j  i a i  i ísk»
El rey ha fiímado el nombramiento de obis-t «ps minutos. ?
po de Qmna á favor deijanónígo lectora! de j ’ Aiemás^pideá la^ámara que le escuse. i pf ^
Liitt, don Manuel Lagóf^onzáiez. i  ^Atóisáo Casírlllo y Pió Guhóa se adhieren. . estáJ ..o
%ios indultos reglaraé^tarlps. r  .1
timbrando Coaii»aria|Jel Canal de IsabeL gu^endeia sesiem á laja 6  y 15, por lina hora. I P ©  £ ¿O ftd i» « s
lliá^toqaés dé Agúnaf cp  Campóo. , . 1 Ajas siete Je  reanuda el acto y se leen va-| Dice «ThéXimes» qué; e4 Gobl|SERp Mi»k^^
Estenombramiento hq^íado muy comentado,  ̂jlgg gjj^ieflúás. rha resdhdído los conyeniós pomeíckiss qae^
ptahataráe de un exminiltroqueen la^RGtwH-i entra en él despacho ordinario y sele-j mqm jpn,E 6Ra8 á» Plá!PÍa^ Alemaima, Poríu?
dadáctááide mayoedomp de la casa 
^^ti^ClíítlIia. ^
i e M ú  d ú  l a  n o c h e
de doña'jgíjtg la sé¿i6H; ^
r  G Ó N G R I S O  j
I Da principio la aeslón á la hora de costura-! 
■¿re.,  ̂ ■?
Presíde JD á to . .  . ,  ' I
j En él b a n c o  dé! GobíernO iomaii asiento 
{Lacierva y Allende, - i
3 Mayo l9£®. I  L o s  escaños aparecen cubiertos. |
n A S ..lk l* o a  I «Es aprobada
• ** Sé íormulan yáríoJ ruegos, 
contesídt ^oy Ól pt#ideiite del C pnsm  J ; gato anímela i  Iturraide que ha recibido un 
.nterpelaéíónápercjqe loa í”Oidentesa^^^  ̂ télegráma de CófcublÓn ofensivo para dicho
f Hqué# Gobimsno no está dispuesto á
é a c iq n é a ^ e ^ #
ÍZ0V
- ' Pyomio d© &07 ©jfexMálags
(Nota del Bancp HkPá|^->^^eries!|io^*f 
C ofz»éÍé«'''^ j í S r k ^  ‘
Lós ladrones, cómplétámanjte íránquiios, se­
gún costumbre, í̂ o se han visto molestados 
en lomás mínirao;¿por nuestra iafatíguble po­
licía.















lípticíáé paiticulaiEes de Tánger dicen que|^® Ékt«té»tei:fiK «Jl̂ érmiiO féiMállg®-
‘é S S é J J r e b S l S  ^  I S i»  4 »»»«>rtian0ié.-hdé Meouinez Saffi v  M*orrojDk|ocurtWoe®1a p^éslá ■déÍ* é01é̂ mĤ efe(&̂
E s ilP íá p te  públicos
T e a t i * o  C ® s?^aa 't© ®  - ,̂
W 4 e j  píQgtama ce aao- 
¡iá J lp rlsrc ie  lá ZáfzU'Ciá'cÉl maño».
numerosa concuírénclá á ios intéi^
hojM >6apc(a^aiao|5.>r3 i
• T e a t e o  y i t * »
§íguen los Ileúpj" el tííatro Vita? Aza, de
l,Sé éxtlen 
i Las tribus 
j e  han dectárádó 
I El Hafíld éátá imposibilitado 
[tirios, por falta deJIlneto.
I D e  S a n lú L C a i*
I Procedente de Nueva York y á bordo de su 
 ̂yate, llegó el director de «The World
éómbá-iqú6‘ óá éUehm  ̂ en lá in 
ayer, hemos | e  d|pir
*^Dentfo del fóéáLdel cokgm.,q«e4u:e&iálá j I 
digno é . ilustrado p o % e ^  ^ i f í ^ d e  lá !e«- 
cueiá pública- típn Jq|n
itu S d e  oide á los ministsos su opinión so?| —El puerto ha sido cerrado á causa del tára-|reinó el mayor Orden- ptójl^lós^^exac 
bfe-^'ááuU^.'■ y " .  .. y., :■ i — ' ■ ' '|ri¿U^??%i*eUqg!q?^^
f- bato dice que dáíA. cuenta del 
f Gobfeinoi para que Ksuelya Ip
-riga^ a-M ígu»
_____ ________
Laclerva promete hacer justicia.
mSdMla siCalatíáya, Sampedr^
i ' otros peiiejeceiiafí Consiió dé ádmjnlstracióA 
del BanS d é W  demás jntidades que
deépacho al
¿Alkl^a^dey ’ uomeKwií «m que juagué
Éexpresidente señe^f a s t f a r ^ l^ iá i lP r  
tap[éí, dóndé le é»pe
" Dó aóifW^aíéíóil '
Ayer descendió en Arle» cFglobo que habla
Uaa ráfaga de viento los #
y au acompañante recibió heridas de conside? v gamita gl ¡os referidos señoresl
«ción.  ̂ , , d im S U m iím P á iá e ^ e  k c p m is ^ tó ^
' ■'" ,T : . : . g S E r a  la adjudicación de laeimíSdiM dirS
El señor (^aabo píoyecia detenerse un^^ias cha Sociedad. /  . ^
í í  WíStíM»4lám ív X«®go ft>®»óhará á San- nato anuncia que i  todp  ̂eflqc^te|tará Fc- 
tasdér. irándíz, cuando esté en la Cánlar^ _
Su eipoia llegará á bptdo del .q«?«l!upe*.: (Jtsájt á te fliie  W  m * S >
■ e» .poimgúua de^ts p^ápa^ áque iew ^
ttupíiiéndóiqa/nTa cámara,pCfQje ye que jp  
léseímyléfié tmcerio, y eató jiieiiciQ, que hace 
líotar, resulta muy sospéchpao.
 ̂ íTermina ánutmiando una ihmrpelacioft so- 
bte el procndimieuíp de adjudreJeídrá/ v ' ¡ 
Wfílanúéyk>%«#i| ébúáo? cpmeíídps ^yej;
■i-c>iá S
JüJgá
A  118'jkal Ifal cómo ióébl® esperarse de la pmona cc
”  : V ikuíéqik^|Mép^l«ela(^p.^
.«ILa'iEdpóeai» I  llis^pomció» -póstalej.---Ej'Jos'*’|nlm^^
La Epoca» indiscutible que el AU^yp-p m  ^8-
municado á la Superioridad, no haberse pre-
rirelmiÍB6cW%^^ 
lanías provincias.
‘ I díferea^iJIotélésLéte es? 
laról ayir Jr^Jfglientei^l
Victoria .rfiD̂  fjüpB rGasuüa Cortés. y.
m’y-d'onJosÓNádáTéŝ R•emâ .̂ ■'■í̂ ’''̂ ^̂ • ■.■'■ ■
^^iáfétós.—'%ér tíeigár% ®̂®* iíatígiamp3 mucho, púmero por ía
ñores giguiéRtétí . v; qucv  ̂sua sscflfífiiós reeompansados,
.Uon̂ Enrlque-Robies, don Mirtmiel Bsíaíiko poique vemos que.gl púbiipo es
dpn Ji^iGmckl 8e%á,fdQn Jp8é Ctmeaa v »®íclo«udb m árté, ya qué ,lá nueva aívacclón 
sfein JoséRobíesr ifK. •..»« sé compone de un ñúínérp aitistlco de cuá-
1 D«sj|Éi|ap¿óiK ;jBe©3ftada.--?Na86iro oue/i-Jl^^® ̂ hssíórfúos fepre«einá;do.tá̂ ^̂  ̂ peífesétóldo sml"'' -------- --------- • - - -i-..- í??-
bbfto
nombrado represeníante
sü provincia Exposición N tcto ñ lIS  ---------------- ..... ................nfwiente de industdas y productos agrícolas» ¡óemás artistas siguen'lüitando cada día máy,
de .MaMd............................................. ,̂ .a;ííá!ió, que gozan
íEí Comité de !a SueufsrJ de Is ExposHón l®*̂ l̂ugaf'de*grán'mf}:pit¡e.'' '1-
®LMá.!a|;a» ...fis.puíq8̂ „o..,écmtUuidü, conJosjJ  ̂ '"■, ' •' -i
/IvatezNm '.jp ajoche
Log.luQ. í El núhilnn tríhiilA sná si
*Emm5et»ytrajtWtJ1fiapjrn heímbsó pala­
cio #>»óéJe kBmiKrá la Expp-
siciéñ^lílil^uf ándese IHJdMOTé jJ^^
público tributó SU3 aplaudas, como slsm- 
pré, á ios artistas qus componen toa núoaerol 
alli acíiian, 'C.̂ nŝ ituyendo u;jp vétd.?de/á 
'“•‘•“élój ícib Lanosa, Jxceicttle rondad.
iÓrtJ KÍIn inrijsi’HHhiít ím íodo|*Ué hffo|ía!Ó6' éxiíp iadi cutibíe en 
|a^^-4q España.
, J; .WfSÍ^:^^^OrMoreim' tuvq-'qae
jarcia y j^Jgq^(jé áe«us:núraeíog. r
ü'ar
8@ÍB
P w i i i e m é
3MayolÓ09
b e  Alin<a¿i««
í^lebtándoseen■ Gadorlá procesión déla 
OjúZ, unos mozálvétes se entretenían en dis­
parar cohetes.  ̂ ^De repente se produjo una gran explosión 
que llevó el. pátiicojl gentío.
Al huir los más temerosos y ocasionarse el 
situral atropello, se Cayó la sagrada forma úf 
rompióse la custodia.
- ^suitaiqn
b©  T © lo n o ia
Por indlcactoues de.un, CQc,̂ , 
itójmhciáóeséubrióénljcap
taméfó dbs, úna fábrica Ó®
Los agentes détuvierón á qn zapaterp qge 
habitaba en ella, llamado Fernando Aiaieóti,
Mrá jusjícla.;,H-;  ̂ ■ LMoret solicita que se publique toa nombreq 
dé los que rítí votaron y eUa reiaeióú de mf 
forma en que fueron constiráidaj laiñnesas.
El ministro ofrece traer lo que se pide. 
Discútese JJ , proyecto de comunicaciones 
maritimas; C Tj .. , , . .J
que sé cuénléh ibá Óiis^ados, 
no hábléhdó húmero suficiente, se Isvanta iqy no 
resión.
^nfpiriKi® y  n é i j a i lv k
^'l^*uM*t»BHacfi^ftó-áoriJiCBdWoiifl'ioyeáltrtbuBalde hon'oi formado íjMteía». . jj 
Íié̂ i^ eS .  p lfe O ll S  Niega el miattti* que ae Haya aqmatiado at
Un hijo zapatero estaba arreglando va-1 r« un periódico tíe la comife.
lft)8 ttÓQtiléfQQ- ’lEn la cocina ae encontró muebn mpneda| Boado, director del Observatqrlo de San
cada,c»Bmcm<ma. ■  ̂ | p © a e u © » 4 P
finia vina WOTz°D™iBlBg^eT^° coBfereB-
'S.'Ím®”*” '®"'"' W  Veodlá de que habiaB llegad» á uó acuerdo laf
cadáveres y los ataúdes, sustituyendo ¡¡a-o,!-, 3 el Gobierno, respectó álpró^Cto
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npíimbia logrado dominar mi conmonión; aliora me es forzoso
V salí sin aguardar la respuesta de la campesina.
Prll
Mi frrnte tois pjps-ee nubl^an; mÁs,pié8,vdébiles, 
apenas me. dejaban qnder- . . .  ^
Yp mpria de .upa mperfe hprribte. , ; . '
Zinca era madre, y este solo pensamiento rae vpivlatoqp 
y engendraba en j;m.f»n |qrprincQii
, f o 4o día.es^ye^^qdsndp mb objeto .pprjnífe las qiíé’-
' »?t , ■;
El f,c5ta4o en qneyOime fincpniraba,ern incompRensible.
Él pensamiento"de matar, de exterminar, se reyolvia eíniea- 
]t)̂ q.en,mip,enŝ ,toifiiptp. .  ̂ . . . . .  .
’ Una decisión herrible se, apoderó dejni?
Di la vuglja há.cKI|.f>,fíÍe ¿e|
slit. y ípe ppqcen.el pifjLo . '̂.ppstnmtjre enobgeryaqióu de la 
casa de Zinca.
^p, ijeyjba nrmss, óFjíp iq^é m^s qfmqsqqe mi furor? 
GUI;
Llegó íá toediá nóchfe; ía hora en que ¿ante acudía á á
misteriosas citas de ?¡nca.
Éra'tíW hoché lóbrega y ífiá.
Bn el cielo no se veja una sola estrella.
Én la tiefrámada Sé véia d ^ sp a ’sós.dé Óisfanck.
*Yo sólo distinguía á ítn tiro Óe arcabuz ía ventana, ál?í¿íta 
de la casa át 'zirida, álráv^s pé la que íuciá el reflejo dé la 
láhipárá que ardía eh la' habitación..
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Me acerqué,;f»jíéy, sep rb  dé rio ser sentido, basto colocar- 
m&bafo Ia> yentona ■aldértoppégádóLah muro dé4a casa.
Cuando Zinca arrojase la escala yZáhiéfüése ásúbirpor 
ella, debia perecer á mis manos. •'
Después^ amparado pPr la hbché y por el viento, peneíra- 
en la casita blanca de la montaña, y baria perecer al hijo 
del amor -da Zíncá, pije de tal máneéa'hábiá'ennegrecido mis 
«filos y Íanzatííféf- oirá Yez-al^rimsri toí aima, '
Pero Dios lo habia dtoRttésfo^dé eíró modo; üri crimen me­
nos horrible debía salvar áZañte y á su hijo.
na
Nada se vela, nada se oia más que el rugido deLniar v el
zumbido del viento. . y
. W‘> *«2fl9S-..^.te!0?nci6n ;C0 n que 
escuc!j8,^j, q e ,p i^ l^ ^ ,, ,y p p c o  de5pHés un sil-
Era ía éscala que Zinc^|árjrp|éi^á.fuera^l, escuchar ja seña
. . . . . . . . . . . . ' . . . i.:.„
E s ta l^ ^ p r ^ p ^ i :^  Zanje en el me­
mento en qué pusiese eí pié en la escala, cuando de improviso 
oi cerca el ruido de una lucht'^
Ruido que cesó muy pronto, que se apagó, que se perdió
entré ej/z'umbidó d é ^ 'té f t ip te d ;  ' '
t ^íMe lancé - bácia^^el sido dorídé la lúcha habia'resonado, y
Pero mi pié sintió bajo si un objeto duro.
?. j; JVlé)ba|éyíletomé.- ^
Era un puñal.
Le retuve y esperé. ■:
r í íZtocaí eátabalenMéritária^ y en  su actítud comprendía su 
ansiedad. í- ü: ..f  ̂ ..r ';! .''v
Zinca no podía verme, porqueta oscuridad era densa.% ■' . ■ 'V .« • ■
i'.i.-h L2íjii-.'
rr-
P O S  E B I C  I O N E S
3H ^Í^LjLj[P ^ « y o  de taño
M i l á n  1 9 0 6 ,  O r a n d  F p | ^
l ^ a  s n á s  0 ültiA x ^ o o o m p o n A A
«ia»raiisHMaR»<̂
. = „ s ; o
^  , ¿Se ? ^ 3 1 ”£ I I I S S S ‘ v o - f t
g f e « . ) S / i ¿  ¿  Z I L T ^
p u r g m t e s .  « íc .,
 ̂  ̂̂ i  ijtoiiio Biaiid)  ̂lijjj
JÜSN H.SEHWIRTZ "
S u c u r s a l  d e
39 A illo s  39
.Í4
U nico « n  JüeUlia
1 ? ^
I ̂
y  O o m p a f t i a
^ a d o s  Brabant M e lo tte  y : ||||d - a 9 b  —O q ítiv a d  o re ?  Plauet. 
dx 'adas^ d e  m n elle .—S e m b ra d o ra s  “San Bernardo,, con cííJóh. 
is  tr in n id o  r a s  de abonos.— Trituradores de Grano'̂ ábono y Cortó, Forrajes. 
o Deenng Ideal—Mo de Abacá y ClíímjMO para toda clase de ataderas.
M  amB. "V A  A  ^  £  ■B   ' ir%' _ i ' '   «_   .. «
í.-Gllrdol)a
4^Segadcras Afadc(0 rEER^ G ir E A L T r Í l la d 0 1 * B S  Z lO C |3 f lI |.Ó |r Í le 9
LLAMAMOS LA ATONGlON'sobré’ ci 
MANDAMOS CATALOGOS, presupuestos y 
^ A c e i t e  m i n e r a l  en barriles y
para * é l d e j a n d o  la paja como se desee
I Acaba de recibir un nuevo .  ® l^ IF lG IO ‘ 
.inestesico para sacar Ia$ muelas ’ ‘*® ' construcción ^
Mirdolor con un éxito admirable. "^^gnJfJcas vistas al parque v»°' 
I ^o"®^uyen dentaduras de Habitaciones, luz pi?
[lírimera clase, para I9 perfecta f^^rtos de bafios
y pronunciación, á 'Í!?ctura,-cocÍná « ,¿2  
lorecios cpnvencionples. | í®ra7  española y cuantas íím"
¡“!j8 . ÍP^ndlbles hechas ^
itros dentistas. -  1 ™y Popdaie desdo .
Se empasta y orifica por eif®"'^®^®"*®? ‘ Spesetar
PÍ3ÍMANEN1E DE TODA CLASE DE MAQUINAS EN CÓRDOBA 
P A R A  P E D I D O S  E  IN F O R M E S  E N  M A L A G A  A L D IR E C T O R , C A L L E  S A L IT R E  N Ú M E R O  9
f i i^  moderno sistemad " *''" ''*1 C0le del General
I -as y^qui^árgicas á nyprin» m »y  f -̂ îNA'Victopía
- Se hace la extracción de niue  ̂{
I®® grajees sin dolor, por tresi loesetas, , , “ ® • *
I Mata nervfo Oriental de Blan­
co, para quitar el dolorde mué- 
|(S a ^  minutos. 9 pesetas 
I Pasa á dotriicillo. i
39.—alam os .—39 i
S O N
Se vende papel para en- 
I volver á tres pesetas la arro- 
Jba en la imprenta de éste oe- 
riódico.
* *  * » «  «  S é  l a  n ia ;
O E  l A
S I E I I P E  L O S  p r e f e r i d o s
CATE PIIERTO WCO: BAJITA PRtgilTAPA BE lOB «BAMIIÍ'A PESETAS O-BO CAUTA
P o d e m o s  c u r a r o s
La electricidad está reconocida como el remedio más 
infalible para la curación de-muehas enfermedades, co­
mo lo acreditan muchísimos testimonios de enfermos 
curados de DEBILIDAD y AGOTAMIENTO NER­
VIOSO NEURASTENIA, REUMATISMO, ATONIAS 
ííT̂ 5 rA°í?'^TgSTlNALES y otros muchos.
Todo el que sufre de- 
I "be pedir nuestro libro
y folleto, que enviamos gratis, así como 
un cuestionario para la córis’ulta, que es 
gratuita y evacuada por nuestros médicos. 
Remítasenos el cupón y se recibirá graá's 
nuestro folleto.
CONSULTORIO DR. QAtDEÍRO 
Remítame un libro y cuestionario de
num..
Nom bre ...................:,........
Calle.:......,,...... ...... ....... .....
Pueblo................ .. ..................... .................
Provincia...:.. . ...
¿Desea boletín de medidas?.
y demás pájaros le ofrece el Es 
tablecimiento de comestibles de 
Francisco Postigo, Alcazabilla 
33, navina superior á 1 pta. kilo­
gramo; Cañamones á 60 cénti­
mos Ídem y alpiste del país á 30 
ídem ídem.
B A R A X O S
* j56 venden seis conos de hie­
rro Ciispa; galvanizada propios 
para alcohol tí otro líquido de 
cabida de 666 litros con grifos 
de nivel y tubos graduadores de 
cristal con tapadera.
Parávérlós en Los Leones;
, Salamanca n."l.
Coísnlías pinitas por wreo j ei BMstr» ¡¡aliiiete, Dr-1- P. Calleire
P u erta  d e l 6 o l, 9 . pFél* M adrid
i - 4 P P Í U l A r \ O C  Tafnbrén téhemós ^lBRAGUERO ELECTRO-RÉDUCTOR 
S i &  Í 4 8*1  SaF V f W  DE LA HERNIA, cuyos resultados son altamente conocidos,
para la completa curación de-la misma', por mtíy antigua y rebelde qüe sfeá. Todá consulta será 
igualmente gratuita. Pídase boletín de medidas.
Para ánú\'?<JÍPs
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á * 
IvA .F 'R K N S A . 
S O C I E D A D  A N U N C I A D O R A
Calle del Carmen, 18,1.® 




B I i i lG T R I G I S T A
M o l i n a  X ia p io 9 1
Bstancreditada casa efectúa toda clase de instnijirinnoo « 
raciones de luz eléctrica, de timbres y S o r e s  ̂  alaciones y repa-
Cuenta además con un extenso y éxtraordinarío surtfdn «mo
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. «rudo de apa-
P r i R f ^ A  V A r H f l H f P f a o  _»  -Po®®lverdadera8 origmalidades^y preciosidades eíi objetos de
tallp^, pantallas, piños, globos,cristaler^ de Bohemia, tales como íuupus, panzauas Diñas áínhns 
deraá, articulo, de f ^ V l íe ncidad.
a d e f S f  ‘̂ ‘"P^^'asdesde la cantidad de se/s pesetas en
, ^réndes existencias en toda clase de lámnaras «nhTPedWaji/fn 
las especiales Tántalo, Wofffam, Fulgura, O s rS
qaesecoasigae m  ®/rar/ÍWdeefó„?OTÍaca e /M ^
. ,, î®Hibién, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al ná- 
blico, verifica instalaciones de timbres en aíguiiermensSh
i. iá Ó L iN A  LlAJEIIO. 1
M essa|eries Maritimes de Marsella
Esta málaífica íínea de vápófés recibe niétcáacías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á io­
dos los de su Itinerario en el Mpditprránep, Mar Npgro, Zanzíbar. 
Madagascar, Indo-China, japón, AüstráUá y Nueva-Zeianda. en 
combinación con los de la COMPAlSlA DE f4vEQACI0N MI^TA 
que hacen sus saUdas regulares, de M ál^a cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dól sémahas. ' ' '
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 'su reoresentant» 
íiáro Qóínea Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26,
C a l i l o s  3 T
de los pies* Curan jsogurs
d n o S S i l
C A P É - W PH V U íC í ’M S D ÍO IN A t.
d e l Bpctoi? a íO É ^ iK S  W
vahídos, epî ílâ y demás *nŵ 03Js £o”n̂ es*deI*(ft¿“ Jaquecas,ios déla I n f a n r i a  «n «el estómago, del h f o a d o  «i s  l  I f ci  e  general, se cnrai posetás c9jEs'-**-Se jTomiteti por corrooLa correspondencia,' cárretM, “ ‘
r ™« • ¿ í̂ Ty
orreo á todas pactes* . • * , *
Lia sangre es la vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y  db P otasio
Depósito en todas las Farmacias.
( M  A H  G A  R  E  Q I S  T í;R  A  D  A  )
. U lÍL U lo  „ozcla,
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Zinca en la ventana y yo al pié del muro< esperamos en 
vano un largo espacio.
Nadie aparecía.
Nadie se acercaba á la escala que aún noihabia sido reco­
gida-
Tuve impulsos de subir por ella, de que Zinca se en co n tra r 
se frente á frente de mi y oyese de mi boca y viese en mis 
ojos lo pue nunca habia visto ni oído.
La expresión desesperada de mi amor.
Pero esto era descabellado; nada podía obtener de Zinca, 
que no lo debiese á la violencfa d  al terror.
Porque lo que yo ansiaba hasta enloquecer, era el amor 
de Zinca.  ̂ ‘ ‘ ‘
Desistí, pues.
Comprendí queZante habia'Sido sotíprétididó y árré^ata- 
do, acaso por un rival celoso,yque era ihúHlWpeiíflé.
Pero quedaba allá en la casita blanca del valle de la mbh- 
tafía el pequéfio hijo de Zinca, yy a  qué tíó ííábm iJddido des­
truir al padre, podía destruir al hijo.
El infierno parecía excitarme poniéndole en lás mános úh 
puñal, y partí á paso rápido hácia fa casita délV|IIé.
€ T
Pero apenas había llegado junto á  ella, se abrió violenta­
mente la puerta, se oyó el paso precipitado de algunos hom­
bres, y entre ellos el llanto de un niño, que se alejó, se perdió 
en el silencio y en la distancia.
Otra vez la casualidad me arrancaba una victima de entre 
las manos
No tenia ya nada que esperar.
Como antes Zante, me, habia sido arrebatado su hijo, no 
sabia por quién, no podía adivinar por quién.
Esto aumentaba mi e<5iê 3̂   ̂ - :
Mi deseo estaba siempre contrariado.
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Me Invitó á que descansara, y me dió uií refrigerio de leche 
y frutas. • ' v
En un ángulo de la pobre estancia había en una misma 
cuna dos niños de muy potos meses que dormían profunda­
mente.
—Dios, que ha negado ía  rique¿a á to% pobres, dije á la 
jóven, Ies ha dado una prodigiosa fecundidad para aumentar 
la familia; por lo que veo háfce pocb tiempo habéis tenido dos 
gemelos.
~ N o , no señor, dijo la campesina poniéndose vivamente 
encendida, lo que me indicó que sé prepárabá á mehtír; uno 
de esos dos niños no es mió; es de una buena vecina que tie­
ne la desgracia de ño pbderhmamantaríe,y'me le ha dadó pa- 
raqnelefcrie/ j : v
—Dios os premiará yuestta buena ácdóh, mujer, la dije. 
¿Y cuál de esos niños no éS ’vheatro?
—El de la derecha,me bóntéstó la cámpbéiha.
Me acerqué y c x a ám t afiiñ ó  qüe lestaba á la derecha éh 
la cuna.
Era, en todo lo posóle, eh '|^  corta edad tín ádmiráblb re­
trato de Zinca.
Mi mirada debía ser tal y í ln  terrible, que sin duda influyó
sobre el niño, que, despertó, me vió, y al verme, rompió á IIo- 
ta r. V ■ ■ ■ . ■ ’
El inocente debió comprender por instinto lá mirada d̂  ̂
ódio que yo fijaba en él.
acuíiió para acaílaríeyyo me volví para 
que ja  campesina lío viese ia terrible
eírjjrédSh ^ué sm
—Vüfes'frá bátoáy vuestros hábUbjŝ n̂̂ ^̂  asusta­
do, padre, dijo la campesina que había tomado el ’n/ñq ep; bra- 
5 ?  ^‘̂ ^f^^^^a^pero si voIvai^|lgunas ye ĉes por mi pobre
cásá, acabará por ̂ ohfeirós y  por estender hácia vos sus bra-
citos, porque tiene muy buena iVefotô  ^
—Volveré, la dije sin dejarla ver mi semblante, porque yo
TOMO II gg
8Ídp1ííUtíSóí^°®' ám^s “ocaalóii^s, he
'•^¿Cómó f̂ee eso? ■ •
[ v iu d ^ ®  ° en-
***
B o ié tiii oÉ eiáí
iM  ma 3
--El alcalde de Sierra de Yeguas expone él re­
parto de arbitrios extraordinarios.
-E l  Presidente de la junta del Censo de Alame- 
designación de otro local, por no' reunir 
condiciones eí que tenia aóuei cólfeĝ ^̂  - -* -uuianuame aiudiei
Jauta Municipal del Censo deios pueblos aquellos soldados, contestó*de; _ _____________ ^̂U
^ l í  Marcos, Cómpeta, Benshavrs, Arenas, Alcau- 
cín, Frlgili^a, Ojén y Benadaüd, hacen Ja procla-
laíeYÉlecfora?^^®*’*̂®”
distrito de la Mer­
ced llama d Francisco Banítéz deí Vallé.' ^
distrito de Santo Domingo llama á 
Maria remánclez Fernández y O. Angel Revuélto 
=EI Juez de Instrucción de Córdoba cita á VT 
cente León Teclén ■ ^
■trEl luez dé Insírucnión de Archídona; llama á 
Diego BerragueroMo.ntpya. >
H e g i s t v o  ó i v i l
Juzgado de la Alméda 
Nacimiéntos: RémédlbslSíépuíveda ótrclá 
Defuncioiies: Antonio del Pino García.
aue«n*íí!.oJm}”Pf®f tíe Italia dispuso un genera! 
w ® jl® tudesco vadease un río. ^
un¥odloS í?f orderij y dieron
** i®®**®* encontrar un.puente.
:^ p re íít? '3
^  aludiendo á Î  ̂ suciedad de
Estado dejuostratiyo de laá reses sacrificadas *!
r  .acdo^pí'
Í S M , ér'™*- «"=*«■
‘"Wamo.i p».
,rf e ° ”  '' OOiMO kilo»»fflos¡
29iiÍeIeS| 7,2Ó pesetas.
Toja! de pesó; 4.76í .750^!iograinci 
Total de adeudo: 461.54pesetas.^
. L :....vQ6Sí«0át©l»IO®
Recaudación obtenida en el día de la fecíi* nn los conceptos simiientes: ° sesoa»; PO'
Por inhumaefes, 165;0d p^zeíag.
mojarse los piés.
^  Hanquetci.r--E8paclohtís .‘méréndisro 
?l mar.-rMariscos y pescados á Jodes 
horas—Teléfono 214.
 ̂ L B I W A C U L O S  '
Te a t r o  éÉRVANTES.--ComDañfa cómíco.If. 
rica dirigida por élpiimer actor Ramón Péfíá y él 
ma^.trp concertador LuIs Rbic. .  ̂ l .  
Función para-hoy;
Función entera. ,7
El timbre á cargo del público.
Por permattendas, 55,QO,
l^or exhumaciones, 00,00; 
Toíídi, 22Q.00.pcsí^ .'
En el Juzgado dé guardia;
—¿Ha sufrido usted mguna con(|lena?
tre^mnásfíM compáfifa ecues-
t?ÍS2 i ¿  ® ^^¿MicaelaP.. Vda. de Alegría, 
dahdo <í?Jebtarán dos secciones
álás ochó y medía y
da l^ímpálifS? ámbás tó-
Entrada general 25 céntimos.
Tipogrifüi de El Popular
